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RESUMEN 
En el puerto de La Ceiba, departamento de Atlántida, 
República de Honduras, ubicado en la costa del mar Caribe, a 
los 150, 44' y 24" latitud norte y 86°, 51 y 36' longitud 
oeste, se efectuaron: 1) colectas de Anopheles dar lincii  
hembras (Diptera: Culicidae) utilizando cebo humano en intra 
y peridoicilio por espacio de 12 horas nocturnas, durante 
26 semanas desde el 25 de octubre de 1987 al 23 de abril de 
1908, haciendo un total de 4992 horas hombre, capturándose 
1424 hembras de A. darlinqi..; 2) se marcaron un total de 30 
hembras de A. darlinqi endofágicos con polvos fluorescentes 
"Dayglo" (amarillo A-17, verde A-18N y rojo A-13N), en 
viviendas provistas de cortina Colombiana" o de puerta, 
durante el periodo del 3 de enero al 31 de mayo de 1988. La 
tasa de picadura para las 26 semanas fuá de 3.42 mosquitos 
por hombre por noche <m/hin); las tasas de picaduira 
peridomiciliares fueron tres veces mayores que las 
intradomic*iliares, 	pero 	altamente 	correlacionadas 
(r=0.940461 p<0.05). La sobrevivencia para el grupo de 
cuatro o más oviposic iones en el periodo de 26 semanas fuá 
de 0.3%- Los porcentajes de capturas fueron mayores entre 
1800-24:00 horas colectándose el 04.4X de ejemplares, así 
como el 80.5% de nuliparas y el 07..8 de paridas. La 
actividad de picada de A.. darlinqi se manifiesta durante 
toda la noche, pero presenta los picos entre 10:00-19:00 
horas y entre 20:00-E3:00 horas; las tasas de picadura de 
las paridas tienen su pico entre 20:00-23:00 horas. El 
espacio térmico de actividad de picada fuá entre 13..1-0.0 
C.; colectándose el 48% de A. darlinqi entre 23.6-E0.0 C.. 
El espacio higral de actividad de picada correspondió entre 
15.6-38.0 mb.; colectándose el 62.5 de ejemplares entre 
E7.6-38..0 mb.. Las hembras de A. darlinqi endofágica 
marcadas, reposaron intradomiciliarmente en el 96.7%; el 
72.7% reposó en superficies rociables un tiempo mayor o 
igual a 30 minutos y el 27..3X reposó un tiempo mayor o igual 
a una hora. La altura mínima inedia de reposo fue de 74..E3 cm. 
±78.5 cm., rango entre 0-279 cm. y mediana de 50 cm..; el 31 
presentó coma altura mínima de reposo 100 cm. o más. La 
altura máxima media de reposo fuá de 164.4 cm., ±74.0 cm., 
rango entre 8-300 cm. y mediana de 172 cm.; el 86.0% alcanzó 
una altura máxima de reposo igual o superior a 100 cm.. 
SUMIIARY 
In the port of La Ceiba, department of Atiantida, 
Repuhlic of Honduras, located on the coast of the Caribean 
sea, at 150 44 24" north and 860 51' 36" west were 
realjzed: 1)human bait captures of female Anopheles dar 1ini  
(Diptera: Culicidae), in intra and peridomicile, in a penad 
of 12 niqht hours, during 26 weeks, from the 25th of Uctober 
1987 until the 23th of Abril 1988 making a total of 4992 
man-hours, in which 
collected; 2)during 
1988, a total of 30 
"Dayglo" fluorescent 
red A-13N), in houses 
1424 females of A. darlingi were 
the penad from January 3 tu May 31 9  
endophagic females were marked using 
powder (yellow A-17, green A-18N and 
with a door or a "Colombian" curtain. 
For this 26 weeks, the biting rates were 3.42 mosquitos per 
man per niqht (nl/mm); the penidomiciliary biting rates were 
three times greater than the intradomiçiliary ones. However, 
they were highly correlated (r= 0.94046, p<O.OS). Fon the 
group with four or more ovipositions, the survival rate was 
0.3%, during this 26 week peniod. The percentage of capture 
was greater between 18:00-24:00 hours, collecting 84.4% of 
mosquitos, as well as 80.5% of the nuliparous and 87.8% of 
the parous. The biting activity was present ah night, and 
had its peak points between 18:00-19:00h and between 20:00-
23:00h; the parous biting rates had their peak between 
E0:00-23:00h. The thermal space of the biting activity was 
between 13.1-28.0 C; 48% of A. darlinqi was captured 
between 23.6-28.0 C. The higral space of biting activity 
was between 15.6-38.0 mb; 62.5% of A. dar linQi was captured 
between 27.6-28.0 mb. Of the marked females of A.. di-1iruii, 
96.7% rested indoors; 72.7% rested on sprayable surfaces 
during a penad of 30 minutes or more and 23.3% rested fon 
une hour or more.. The mínimum average height 	for restirig 
was 74.8 cm +78.5 cm, -the ranqe was between 0-279 cm and the 
median was 50 cm; 31.0% presented a mínimum average height 
of 100 cm or more. The maximum average height for resting 
was 164.4 cm +74..8 cm, the range was between 8-300 cm and 
the median was 172 cm; 86.01Á presented a inaximum height 
equal or greater than 100 cm. 
1 NTROOUCC ION 
Anopheles darlincii Root 1926, eficiente vector de la 
malaria en Sur América (Linthicum, 1988) está presente 
además en México, Belice, Guatemala y Honduras; 	existiendo 
discontinuidad geográfica con Sur América dada su ausencia 
en Nicaragua, Costa Rica y Panamá (Faran y Linthicum, 1981). 
Su papel como vector de malaria en la República de Honduras 
no se encuentra aún definido. 	Se ignora su capacidad 
vectorial, así como el lugar y hora en que se efectúa el 
contacto con el hombre, los sitios de reposo y la forma en 
que factores denso-independientes pudieran alterar éste 
contacto. 	 - 
La actividad de picada de los insectos adultos al 
hombre está relacionada con factores denso-independientes, 
especialmente las condiciones de temperatura y tensión de 
vapor o "espacio higrotérmico 4 (Read, Adames y Galindo, 
1978). 	Estos factores u otros que muestren correlación 
pueden servir como indicadores epidemiológicos de riesgo. 
En el caso de 105 anofelinos, el comportamiento del 
vector afecta la intensidadde la transmisión de malaria, 
regulada por el contacto vector-hombre en tiempo y espacio. 
Conociendo las relaciones entre el vector y el huésped, 
podríamos establecer normas operativas en la aplicación de 
medidas antivectoriales o bien iniciar cambios en la 
3 
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conducta del huésped humano; ambos casos influyen en la 
posibilidad de interrumpir la transmisión. 
El establecimiento y convalidación de normas operativas 
para el control de la malaria a nivel de los vectores, 
requiere de conocimientos básicos entomológicos que puedan 
proporcionar el mayor grado de eficacia en los programas de 
intervención antivectoriales. El presente trabajo, mediante 
sus objetivos permitió lograr referencias de A. darlinui  
con respecto a: su densidad relativa durante el fin de 
estación lluviosa e inicio de estación seca; sobrevivencia 
lugar donde se efectúa la picada (intra o peridomiciliar) 
el horario del contacto vector-hombre (periodo de 
actividad) el espacio higrotérmico que limita la actividad 
de picada y; el comportamiento de ejemplares de ésta especie 
alimentados en el intradomicilio, con una hora de 
observación en función de tiempo, tipo de superficies y 
altura de reposo enel interior de las viviendas. 	La 
información obtenida contribuye, parcialmente, al 
conocimiento de la capacidad vectorial de A. darlinui en la 
República de Honduras. 
REVISION DE LITERATURA 
1. Morfología 
A. dr1inqi fué descrito por Root en 1926- 	Es una 
especie del subgénero Nyssorh'vnchus Los caracteres que 
permiten su identificación corresponden a: tarsómero 
posterior 5 cubierto de escamas pálidas, mesepímero anterior 
con parche de escamas pálidas; costa con mancha basal oscura 
4O veces más larga que mancha humeral pálida; vena R3 con 
tres manchas oscuras y esternito abdominal 1 sin líneas 
(Clark-Gil y Darsie, 1903).. 
Los cromosomas politénicos de las glándulas salivases 
de las larvas han sido descritos, mostrando muchos tipos 
homólogos de bandas con los cromosomas de otras especies del 
subgénero- Se ha propuesto un mapa estándar para A. 
darlinqi y nueve inversiones han sido ídentificadas. 	El 
ordenamiento constante de las bandas en 2L solamente se 
determinó en el material procedente de Araraquara, Sao 
Paulo. Brasil (sureste del país). Dicho ordenamiento ha 
sido tentativamente utilizado para separar poblaciones entre 




2. Ciclo de Vida 
El primar intento de colonización de A. darlinai se 
efectuó en agosto de 1944 en Guyana con poco éxito. Un 
segundo intento realizado en noviembre de 1944, permitó 
establecer una colonia con 35 generaciones (Giglioli, 1947). 
En estudios subsecuentes se determinó que en condiciones de 
26 a 27 °C, la evolución de huevo-adulto düró diez días; el 
tiempo de incubación de los huevos fué de dos días; la fase 
larvaria requirió seis días y el de pupa dos días. 	La 
sobrevivencia de las hembras correspondió entre 35-45 días, 
bajo las condiciones de temperaturas de 26 a 27.5 0C y de 80 
a 90% de humedad relativa (Freire y Faria, 1947).. 	Las 
hembras son inseminadas solamente una vez; si copula con dos 
machos, los huevos son fertilizados solamente por uno de 
ellos, posiblemente el primero (Mendes dos Santos, contel y 
Kerr, 1981) A. darUnqi alcanza a completar su oQgénesis 
dentro de las 48 horas siguientes a su alimentación con 
sangre (Roberts et al., 1983). En condiciones favorables de 
laboratorio, las hembras pueden ovipositar de 300 a 400 
huevo,s en nueve días (Friire y Faria, sup. cit.)- 
En Arípuaná estado de Plato Grosso, E3rail 9 en abril de 
197E3, 'se determinó la sobrevivencia de A. darlinqi en el 
campo. 	Los valores de mortalidad fueron constantes entre 
los grupos de edad. La determinación de la edad fisiológica 
fué llevada a cabo por medio de la técnica de Polovodova 
(observación de dilataciones en el ovariolo) y, los 
resultados indicaron que el 15 de las hembras habían 
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ovipositado al menos cuatro veces (Charlwood y Wilkes, 
1979). Un ao después en la misma localidad, la 
sobrevivencia de A. darlincii para el periodo de marzo-junio 
en el grupo de cuatro o más dilataciones fué de 0.4% 
(Char lwood, 1980). 
3. Distribución y Ecologia 
A. 	dar lincii es un mosquito ampliamente distribuido en 
Sur América, encontrándose en Colombia en el este de los 
Andes y al oeste hasta el sur del departamento de Choco; 
Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Guyana 
Francesa, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela; se ha 
reportado al norte en el estado de Chiapas, México muy 
próximo al Golfo de México; en Centro América se ha 
detectado en Belice, Guatemala y Honduras. 	Existe una 
discontinuidad en su distribución, ausente en Panamá, Costa 
Rica y Nicaragua. Es probable que la especie fuera 
introducida al noroeste de Centro América, no dispersándose 
por el resto dl istmo, o posiblemente, aunque poco 
probable, A. darlincii está presente a lo largo de Centro 
América, pero sin haber sido colectado en los paises no 
informantes del área (Faran y Lintchicum, 1981) (Fig. D. 
En América del Sur, ésta especie vive en regiones con 
alta humedad y abundante precipitación, es vulnerable a las 
condiciones que se presentan en la estación seca. 	Se le 
encuentra principalmente a lo largo de los valles de los 
grandes ríos y está ausente en la región noroeste de Brasil 
G. 	L . 	isIIrrlJc1oN DE Ánohe1es dar'Iinri EN 
1FUCAC3 (FLEMiN(3 1986). 
e 
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donde la estación seca es prolongada. Aún en el valle de 
Amazonas, la precipitación es, en ocasiones, frecuente en la 
estación seca, lo que impide eliminar A.darlinui en ésta 
extensa región. En el periodo desfavorable, sobrevive 
debido a los pantanos y grandes depósitos de agua estancada 
(Deane, Causey y Deane, 1946). 
En Venezuela, A. darlinqi sólo esta presente en las 
partes bajas y no se encuentra, por lo general, en alturas 
superiores a los 500 metros sobre el nivel del mar 
(Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Venezuela, 
1979). 	En Colombia, A. darlinqi se localiza desde las 
tierras bajas cálidas y húmedas hasta una altura de 450 
metros sobre el nivel del mar en la zona premontaosa de los 
Andes (Fleminq, 19B6). 
Para la región norte y centroamericana, la primera 
identificación de A. darlinqi se realizó en Belice en 1940 
por W.H.W. Komp (Kumm y Ram, 1941). Se encontró en 
localidades costeras hasta alturas inferiores a 1,000 pies 
sobre el nivel del mar, en los distritos de Stann Creek 	y 
Toledo (Komp, 1941; Kumm y Ram, op. cit.). En México, A. 
darlinqi se ha encontrado a.60 metros sobre el nivel del mar 
(Vargas y Martínez Palacios, 1956). En Guatemala, A. 
darlinqi fuá colectado en 1932, en la localidad de Panzos, 
sobre el río Polochic, a 50 kilómetros al oeste de El Estor, 
próximo a la desembocadura de éste río con el lago de Izabal 
(Golfo Dulce) por el Dr. 5. Romeo de León de la Dirección de 
Lucha Antimalrica e identificado en 1941 por Komp (Komp, 
sup. cit.). En Honduras, se sospecha que el material 
lo 
entomológico colectado reposando en el interior de las 
viviendas, en el invierno 1924-1925, en campo Dakota, 
distrito de Colorado, departamento de Atlántida, por el Dr. 
H.0 Clark funcionario de United Fruit Company en la 
División Tela, que fuera identificado como Anopheles  
arqyritarsis Robineau-Desvoidy, haya correspondido a A. 
darlincii. Esta sospecha se fundamenta en que hasta 1926 es 
cuando Root logra disgregar A. darlinqi, como especie 
diferente de A. arcayritarsis. Además el comportamiento de 
reposo intradomiciliar fuá completamente diferente al A. 
arqyritarsis de la Zona del Canal de Panamá (Komp, op. 
cit.), pero similar al A. clarlinqi de América del Sur que se 
caracteriza por preferencia de refugio en el abrigo 
doméstico (Shannon, 1933). 
La evidencia definitiva de A. darlinq. en Honduras se 
obtuvo en noviembre de 19409 al encontrar en criaderos de 
mosquitos larvas tipicas, as¡ como ejemplares adultos de 
ésta especie reposando en el interior de las viviendas. Los 
hallazgos ocurrieron en la localidad de Kilómetro 179 actual 
Atenas de San Cristóbal, localizada a ocho kilómetros del 
antiguo campo de Dakota, entre los puertos de Tela y La 
Ceiba (Komp, op. cit.). En septiembre de 1944, se 
colectaron. por primera vez larvas de A. darlinq.i en los 
alrededores del puerto de La Ceiba, material que fuá 
identificado por W.H.W. Komp; posteriormente,.en 1956 se le 
encontró en el valle de Aguán, departamentos de Yoro y Colón 
(Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria de 
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Honduras, 1956), y en el departamento de Santa Bárbara 
(Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria de 
Honduras, 1961). Los departamentos en mención se ubican en 
el litoral atlántico del país. No existen reportes 
posteriores de ésta especie hasta 1983 (cuatro aflos después 
de haberse cambiado el insecticida DDT por fenitrotión en 
las operaciones de rociamiento intradomiciliar) cuando fué 
encontrado en la localidad de Esparta, departamento de 
Atlántida (Rivera, 1983). Después de ésta fecha fuá 
colectado en el valle del Río Aguán, departamento de Colón 
(Lacey et al., 1986) y nuevamente en el puerto de La Ceiba1  
(Fig.2). 	El resurgimiento de A 	darlincii en Honduras, 
puede, en el futuro, estar asociado con las zonas de mayor 
prevalencia de malaria. 
4. Aspectos Epidemiológicos 
La enfermedad más importante transmitida por mosquitos del 
género Anoheles es la malaria. Esta enfermedad que es 
causada por un Plasmodium, es común en los trópicos y 
subtrópico (Jawetz, Melnick y Adelberg. 1985). La malaria 
en las zonas endémicas depende de un complejo de factores 
sociales y ambientales, que favorecen la presencia de 
mosquitos anofelinos con preferencias alimentarias sobre el 
1. 	RIVERA, L. 1986. Colección de Insectos: listado de 
material entomológico hondureio' conservado en la Universidad 
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hombre (antropofilia). 	La temperatura es el factor que 
afecta particularmente el desarrollo del Plasmodium en el 
mosquito. 	La combinación de la temperatura con la humedad 
constituye una resultante crítica que influye en la 
longevidad del vector y por consiguiente, en la transmisión 
de la enfermedad (Macdonald, 1952 Pampana, 1966; Harwood y 
James, 1979). El establecimiento del espacio higrotérmico 
(temperatura y tensión de vapor) en el cual los mosquitos 
pican al hombre, permite estimar el potencial de 
transmisión de la enfermedad en un lugar y momento 
determinado (Read, Adames y Galindo, op.. cit..). 	O 
A. dar linci  es el más eficiente vector de malaria en la 
Amazonia y noreste del Brasil. Su reaparición estacional 
como secular se encuentra asociada a la existencia de brotes 
de malaria (Dene, Causey y Deane, op. cit..; Hayes y 
Ferraroni, 1978; Rambajan, 1984).. En Guatemala su aparición 
ha coincidido con la existencia de brotes 	maláricos en los 
municipios de Dolores y Sayaxché en el departamento de 
Petén, siendo el único anofelino presente relacionado con 
los brotes (Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria 
de Guatemala, 1972). 
a)Relación Parásito-Vector 
El primer hallazgo de formas parasitarias de 
malaria en A. darlinQi fué realizado en 1930 por N.C.Davis 
en Belém, estado de Pará, Brasil, quien disectó un total de 
200 hembras; examinándose 197 intestinos medios y 181 
glándulas salivales, resultando positivos por Plasmodium el 
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22.3% y 5%, respectivamente (Davis, 1931; Komp, op. cit.). 
En febrero de 1931, en la localidad de Franja en el estado 
de Bahía, Brasil, situada a 511 metros sobre el nivel del 
mar, se presentó una epidemia de malaria; el 	único 
anofelino adulto colectado en las viviendas fué A. 
darlinru. Mediante disección de 240 estómagos y 215 
glándulas salivales se obtuvo 27.5% y 7.4% de positividad 
espectivamente, por formas parasíticas de malaria (Davis y 
umm, 1932).En otros trabajos de campó, un total de 1,513 
ejemplares de A. darlinqi fueron disectados, resultando 27, 
(1.X) positivos para Plasmodium; entre éstos, 1,15 
estómagos y 1,439 glándulas salivales, revelan las tasas de 
infección de 0.9 y 1.3%, respectivamente (Deane, Causey y 
Deane, op. cit.). 
En la epidemia de malaria de la localidad de Maracay, 
Venezuela, en diciembre de 1930, se colectaron 114 A. 
darliriqi, resultando 12 infectados, y de éstos, cuatro 
infectantes. Por la apariencia del ooquiste en el mosquito, 
el parásito correspondió a Plasmodium falcinarum Welch 
(Benarroch, 1931).. 	En el Alto Orinoco, Venezuela, ésta 
especie se encontró infectada con ooquistes en el estómago 
en proporción de 2.0h (Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social de Venezuela, op. cit.). En Guyana, se encontraron A. 
darlinqi con ooquistes de Plasmodium en el BB..B% de las 
disecciones, cuando los moradores usaban inadecuadamente la 
tela metálica en sus viviendas y los casos de malaria no 
habían sido tratados. (Kenney, 1946). En Belice, A. darlinqi  
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se detectaron positivos por ooquistes en el estómago a razón 
de 1:24 y  1:32 en el material del distrito de Toledo y Stann 
Creek Vlley, respectivamente (Komp, op. cit.)- 
. Experimentalmente, 	A.. 	dar inqi 	se 	infecta 
fácilmente con P. falciparum y en menor grado con Plasmodium  
vivax Grassi y Felett (Pajot, 1980). Recientemente, en seis 
distritos del estado de Pará, Brasil, se utilizó ELISA, 
radio-inmuno ensayo (IRMA) y disección de glándulas 
salivales e intestino medio, a fin de establecer tasas de 
infectividad por P. falciparum y P. vivax. Cada una de las 
técnicas necesitó mosquitos enteros, por tal razón y 
disponiéndose de 11,002 A. darlinqi, se formaron 
aleatoriamente tres grupos. Los resultadós de positividad 
para P. faIciparum fueron 4.27. mediante ELISA y 27% por 
IRMA 	Para P. vivax, la positividad fué de 0.97. con ELISA y 
1.3 por IRMA. Las disecciones de glándula salival 
detectaron e] 1..4 de esporozoitos de Plasmadium el 
intestino medio fué positivo por ooquistes de Plasmodium en 
el 9.3%. Las muestras hemáticas en población humana estaban 
positivas en el 16.77. por P. falciparum, 10.97. por P. vivax  
y 0.4 por casos mixtos; éstos valores fueron obtenidos 
mediante muestras al azar del 5% de frotis de los puestos de 
notificación (Arruda et al., 1996). 
Wucherería bancrofti Cobbald es un nemátodo que produce 
filariasis humana (elefantiasis o filariasis linfática) 	Se 
encuentra en las Américas distribuido en: Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Guadalupe, Guyana, Guyana Francesa, Haití, Perú, 
República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y 
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Venezuela- (Hwking, 1975; W.H.O., 1984). A.. darlinqi es 
uno de 105 vectores responsables de la transmisión de éste 
nemtodo en Sur América. Las primeras observaciones de 
embriones de W. bancrafti en la cabeza y proboscís de A. 
darlinqi fueron realizadas por N.C. Davis en 1931 en la 
ciudad de 8elm, Brasil (Pinto, 1939). Aunque el principal 
vector es Culex quinquefasciatus Say, A.. darlinqi  y 
Anopheles acivasalis Curry se encuentran en condiciones 
naturales infestados en menor grado por W. bancrofti  
(Cassey et al., 1945).. Es muy importante para la 
transmisión de filariasis, el comportamiento del vector con 
respecto al horario de la picada sobre el humano, debiendo 
coincidir con la migración de las microfilarias a 	la 
periferia 	del 	organismo 	enfermo (Mattingly, 1962). - 
b)Relac ión Vector-Huésped 
Las hembras de A. darlinqi. son hematófagas En Belm, 
estado de Para, Brasil, mediante pruebas de precipitinas 
para el contenido intestinal, se ha encontrado que se 
alimentan de sangre humana en 71 de los casos, de perro en 
9.7% y de aves de corral en 1.2%. Cuando se les ofreció a 
éstos mosquitos opción a diferentes cebos, el orden de 
preferencia fué: bovino, 56.3; caballos, 23..1.Y.; hombres, 
10..9; perros, 5..7; cerdos, 3%; carneros, 1..8; gatos, 1..7 
y gallinas, 0.4% (Deane et al., 1949, En 	Machado-Allison, 
19B2). 	Estos resultados indican, sin duda, que el tamao 
del mamífero es importante en la atracción a los mosquitos y 
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la disponibilidad de huéspedes alterarían los resultados del 
contenido intestinal. En base a ellos se ha sugerido que el 
mantenimiento de ganado en vecindad de la habitación humana 
puede reducir la incidencia de la malaria por desviación de 
la antropofilia (Machado-Allison, op. cit.). Anophele  
darlinqi en Venezuela, dada su preferencia alimentaria por 
el hombre, es considerado como altamente antropofilico 
(Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Venezuela, op. 
cit.). 
-Lugar de Picada 
En Surinam, se observaron porcentajes de picada de A. 
darlinqi de 72.6% en per3domicilio contra 27.4% en el bosque 
(Rozendaal, 1987). En la localidad de Siberia, Guyana, se 
observó que picaba principalmente en el interior de las 
vivienda 	(endofagia) a razón de 2:1 cuando se compara con 
picadas en el peridomicilio (exofagia) (Rambajan, op. cit.), 
mientras que estudios en Venezuela, han mostrado que ésta 
especie se alimenta sobre el hombre dentro y fuera de la 
casa (Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Venezuela, 
op. cit.). En Colombia, se registraron razones de tasas d 
picadura peri/intradomiciliar con valores de 1.01:11 1.33:1 
y 1.69:1 (Elliott, 1960). Igualmente, en las localidades del 
Ría Ituxi, Brasil, A. darlinqi está presente en mayor grado 
en 	peridomicilio que en el 3ntradomlcilio (Roberts et 
al., 1907). 
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-Período de Actividad de Picadura 
En Surinam, A. darlinqj, colectados con cebo humano en 
las localidades de Aseli Kamp y Apoma Tapoe, en el periodo 
de Í979-1981 9 indicaron un pico pronunciado de actividad 
entré 22:00-3:00 horas en el mes de junio y 21:00-2:00 
horas para julio. En cambio, en el área dl Río 	llpper 
Marowijne, se efectuaron capturas con cebo humano en 
el peridomicilio y la foresta 	utilizando 	los 
intervalos horarios de 18:30-20:309 3:30-01:30 y 	04:30- 
06:30, en 2B3 noches (3,396 horas hombre) desde marzo de 
1983 a mayo de 1984, indicando un pronunciado pico de 
actividad a media noche (Rozendaal, op. cit.). En la 
localidad de El Pescado, Colombia, durante los meses de 
junio-agosto de 1965 se encontró un promedio de 68 mosquitos 
por hombre por noche (ru/hin), con su pico 	entre 22:00- 
01:00 horas, 	cuando la mayoría de la población humana 
permanece dentro de las casas. Durante los penados dé 
enero., 	marzo-mayo y septiembre se registró una 
moderada densidad promedio de 25 m/h/n. 	Las 	picadas 
en 	el peridomicilio mostraron su pico 	entre 20:00-21:00 
horas; en el intradomicilio se observó una hora después y 
un pico menor se presentó entre 02:00-03:00 horas. En los 
meses de baja densidad anofelina, febrero, octubre, 
noviembre y diciembre, el pico de picada en el peridomiclio 
ocurrió más temprano y más pronunciado, .entre 	19:00- 
20:00 horas. En la localidad de Las Arafias, tanto el pico 
de picada intradomiciliar como peridomiciliar durante el afio 
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fuió entre 22:00-23:00 horas, con un predominio de 
picada .a las 22:00 horas para el peridomicilio (Elliott., op.. 
cit.). 
En la localidad de Uauaris, territorio de Roraima, 
Brasil, el pico de actividad ocurre después de la media 
noche. En la localidad de Kilómetro 137 de la carretera de 
Manaus-Boa Vista, estado de Amazonas y en Aripuaná, en el 
estado de Mato Grosso, Brasil, el pico primario de 
actividad ocurre entre 21:00-23:00 horas, existiendo un 
pico matinal en Aripuaná entre 05:35-05:45 horas 
(Charlwood y Hayes, 	1979). En los poblados del Río 
Ituxi, Amazonas, Brasil, A. darlinqi presenta dos picos de 
actividad, uno a la caída del sol y el otro al amanecer, 
para las viviendas de una sola pared. En las casas de 
cuatro paredes, la actividad de picada alcanza su punto 
máximo en el ocaso y decrece durante la noche (.Roberts et 
al.., op. cit). Si se considera la actividad de picada por 
paridad, 	darlinen el norte de Mato Grosso, Brasil, 
presenta un pico inicial entre 19:00-18:30 horas para las 
nuliparas, las que decrecen su actividad en las 
subsiguientes horas. En cambio, las paridas presentan su 
máximo pico una hora después que las nuliparas (Charlwood y 
Wilkes, op. cit.). 
En la locálidad de Aseli Kamp, Surinam, 	la 	tasa 
de paridad' 	de A. darlincai fuá de 43.65% de 927 hembras, 
siendo de 10 a 20% más alta en las horas 19:009 20:009 21:00 
y 22:00 con respecto a las demás horas nocturnas (Hudson, 
1994). 
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En Venezuela, la actividad hematófaga de ésta especie 
se desarrolla durante toda lá noche, con un pico entre 
20:00-02:00 horas. En el área del Alto Orinoco (indios 
Vanomamis o Waikas), el contacto vector-hombre en el 
intradomicilio para las viviendas típicas (los chabonos), 
ocurre con mayor intensidad más tarde, entre 21:00-04:00 
horas <Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Venezuela, 
no. cit) 
El espacio térmico de picada de A. darlinqi, 
determinado a lo largo dl RíO Ituxi, Amazonas, Brasil, fuá 
decreciendo en el anochecer paralelamente al descenso de 
temperatura dentro del rango de 24-17 
0 E (Roberts et al., 
op. cit.)- 
-Lugar. de Raposo 
En Honduras, se colectó A. darlincii reposando en el 
interior de la vivienda, debajo de las camas (Komp, op. 
cit..). En Guatemala, se observó que las hembras de A. 
darlinqi ingurgitadas reposaban dentro de los domicilios 
(Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria d 
6uatmala, op. cit.). Igualmente, en Venezuela, se comporta 
como endofilico (Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, 
Venezuela, op. cit.). En Colombia, A. darlinqj reposa a una 
altura máxima promedio de 45 centímetros (cm.) sobre el 
suelo con una mediana de 35 cm., y solamente el 7% reposa 
a más de un metro (Elliott, 1972). 	Otras observaciones 
para A. darlinqi en éste país, indican que reposan después 
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de alimentarse sobre superficies verticales a una altura del 
suelo inferior a dos metros ('Fleminq, op. cit.). 
En el Amazonas de Brasil, en la estación permanente de 
campo del Instituto Nacional de Pesquisas de Amazonia, en el 
kilómetro 153 de la carretera BR-1749 al norte de Manaus, se 
observa que A. darlinqi entra a las casas no rociadas con 
DDT (grupo testigo) reposando tanto en las superficies de 
las paredes externas, como internas (Hayes y Charlwood, 
1977). En Belm, estado de Pará se le observó reposando 
preferentemente sobre las paredes a menos de un metro de 
altura del suelo de la casa (Deane y Damasceno, 19499 E 
Roberts et al., op. cit.). En los poblados del Rito Ituxi, 
estado de Amazonas, eemplares alimentados fueron colectados 
en el peridomicilio, luego marcados con polvos fluorescentes 
(USR, 1953) y liberados en el interior de las viviendas a 
las 22:00 horas. Observaciones periódicas con luz ultra-
violeta de onda larga, indicaron que menos del 50% de los 
mosquitos pudieron ser localizados en la casa después de una 
hora de su liberación; el 20% permaneció en casa por siete 
a ocho horas; determinándose además que prefieren reposar en 
el techo de la casa (58.7%), en las paredes (37%) y en el 
piso (4.3%) (Roberts et al., sup. cit.). En Surinam, las 
hembras fueron observadas reposando en el interior de las 
casas, muy próximas al colector, teniendo los tiempos de 
reposo de 7.7 minutos en prepicada y 171 minutos de 
postalimentación (Hudson, op. cit.). En cuanto al reposo 
intradomiciliar diurno, los A. darlingi del norte de 
Venezuela reposan en el interior de las viviendas a 
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diferencia de los A. darlinqi del sur que se comportan 
exofilicos (Gabladón et al., 1975, En: Charlwood y H 
op. cit..).. 
ton respecto a la actividad de reposo nocturno, tomi' 
en consideración el estado de paridad de A. darlinoi, 
tienen resultados en la localidad de Aripuaná, al norte de 
Mato Grosso, Brasil. Las nuliparas presentan su máxima tasa 
entre las 18:00-19:00 horas, decreciendo en el resto de la 
noche e incrementándose en el amanecer; en cambio la tasa de 
paridas fuá mayor entre las 19:00-05:30 horas (Charlwood y 
Wilkes, op. cit.). 
Todas éstas variaciones del comportamiento de A. 
darli.ncii en las Américas pueden ser debidas a aislamientos 
geográficos de las poblaciones, con tendencia a. producir 
linajes locales, que son genéticamente competentes 'para 
sobrevivir a 'las condiciones del lugar (Charlwood y Hayes, 
op. cit.). El alto carácter polimórfico de las poblaciones 
de A. darlinqi en la cuenca Amazónica, las variaciones' 
genéticas en las muestras, alta frecuencia de heterocigotos 
e inversiones en los tres pares de cromosomas de las 
glándulas salivales de ésta especie, permitió formular 'la 
hipótesis: 
"La constitución rariotpica puede intervenir en el 
parámetro de la capacidad vectorial" (Tadel y Mendes dos 
Santos, 1982). 
En Honduras, durante el periodo de la presente 
investigación, se efectúo la ratificación morfológica de A. 
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darlinqi colectado en la investigación; labor realizada por 
el Dr. Glenn Fleming, Entomólogo de O.P.S., además en sus 
observaciones citogenéticas establece similitud con la 
población de A. darlinqi de Colomt3ia
1. Asimismo, se envió 
material de ésta especie al Servicio de Erradicación de 
Malaria de Colombia para determinación de Isoenzimas; 105 
1,2 
resultados no fueron °concluyente5 
1. FLEMINI3, G. 1988. Comunicación personal. 
2. SUAREZ, I1F 1988. Comunicación personal. 
MATERIALES Y METODOS 
La investigación se realizó en el puerto de La Ceiba, 
.becera del departamento de Atlántida, República de 
Dnduras (Fig. 2, pág. 12), ubicado en las costas del mar 
aribe, a 15°, 44', 24" de latitud norte y 86°, 51' 9 361' de 
longitud oeste (Dirección General de Aeronáutica Civil, 
Estación del Golosón, 1987), correspondiendo a la periferia 
de la ciudad, en el asentamiento humano de "El carril del 
Siete" a 1 kilómetro al norte del aeropuerto internacional. 
del Golosón (Fig. 3) y  1.2 Kilómetros al noroeste del Centro 
Universitario Regional del Litoral Atlántico (C.U.R.L.A.). 
El área de la investigación se caracteriza por: promedio 
anual de temperatura de 25.1 °C, 3479.9 milímetros de 
precipitación pluvial y  1269.2 milimetros de evaporación  
(C.U.R.L.A., 1987); correspondiendo de esta manera a bosque 
húmedo tropical, según la clasificación de zonas de vida de 
Holdridge (Lugo y Morris, 1982). 
El proyecto se inició el 25 de octubre de 19879 
terminando el 31 de mayo de 1988s periodo que comprende el 
fin de la estación lluviosa e inicio de la estación seca. 
Las viviendas del área del estudio (asentamiento "El 
Carril del Siete) poseían cuatro paredes, con abertura del' 
90% en la unión techo-pared. 
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1 • Récursos 
Se contó con ocho auxiliares de Entomologa, un 
motorista, dos supervisores de campo y un laboratorista-
supervisor (funcionarios de la División de Control de 
Vectores del Ministerio de Salud de Honduras), así como la 
infraestructura de una estación entomológica ubicada a 800 
metros del área operativa disponiendo de equipo de 
microscopia y dos vehículos (una camioneta y una 
motocicleta). Los moradores del área de estudio otorgaron la 
autorización respectivas La Organización Panamericana de la 
Salud proporcionó tres-Entomólogas Asesores (30 días-asesor) 
y monitoria por parte del consultor de O.P.S. en el pas, 
durante la fase de obtención de datos del proyecto. 
Tanto 	el. C.U.R.L..A. como la Dirección General de 
Aeronáutica Civil 'Estación del Golosón" proporcionaron 
datos meteorológicos del macroclima. El Gobierno de la 
República de Hondurjs y la Sta- Florinda Nuez Vda. de 
Rivera, proporcionaron el financiamiento. 
2. Adiestramiento de Personal 
Los dos meses previos al inicio de la investigación 
sirvieron de adiestramiento para el personal de apoyo; 
suspendiéndose cuando se logró la rutina que el proyecto 
demandaba. El investigador principal (laboratorista-
supervisor), con nivel de postgrado, requirió de un 
insectario con el propósito de interpretar las diversas 
modificaciones que sufre el ovariolo de acuerdo al tiempo 
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transcurrido entre la alimentación del mosquito y sus 
respectivas oviposturas; teniendo la responsabilidad de 
identificación y disección del material entomológico con su 
respectiva determinación de paridad y edad fisiológica, as 
como proporcionar la supervisión de campo necesaria para el 
personal de apoyo. 
3. Densidad Relativa (Tasa de Picadura) 
Se realizaron colectas nocturnas con cebo humano, con 
12 horas de duración, dos veces por semana, en ocho 
viviendas ubicadas dentro de un radio de 50 metros, 
disponiéndose de un cebo-colector por casa, quien laboró a 
un metro de la puerta de entrada a la misma.. Durante la 
primera noche, cuatro cebos colectores funcionaban 
intradomiciliarn%ente y los restantes se ubicaban en el 
peridomicilio. 	En la segunda noche, los cebos colectores 
invertían su ubicación con respecto al da anterior. La suma 
di las dos noches de esfuerzo constituyó el equivalente de 
una noche de captura por semana para las capturas 
intradomiciliares y peridomiciliares en las ocho casas. 
El trabajo afectivo de las colectas con cebo humano 
correspondió a 50 minutos por cada hora, registrándose al 
inicio y en los diez minutos restantes de cada hora la 
temperatura, humedad relativa, luz, viento, cebos 
competitivos intradomiciliares como piridomiciliaris. 
Para la obtención de tensión de vapor (correspondiente  
a la presión parcial del vapor de agua en el aire) y dficit 
••W3 
de saturación, se utilizaron las tablas psicrométricas 
(Instituto Geográfico "Agustín Codazzi», 1964) 
Los cebos colectores fueron los mismos durante todo el 
estudio, laborando en la misma vivienda, manteniendo 
constante la superficie de picada (extremidades inferiores), 
usando pantalón corto, sandalias azules y sin calcetines. 
Además, a los cebos colectores no se les. permitió fumar ni 
usar lociones; los vecinos del asentamiento cooperaron en la 
no aplicación de insecticidas en sus viviendas. 
Al finalizar el período de estudio, se había trabajado un 
total de 4,992 horas en las tasas de picadura, 
correspondiendo La mitad de éstas para cada una de las tasas 
de picadura según La ubicación del cebo colector en intra y 
peridomici Ho. 
El material entomológico colectado, fuá depositado en 
vasos-jaula y enviado al laboratorio en cada hora de 
trabajo, teniendo cada uno su respectiva rotulación por 
hora, casa y ubicación del cebo colector. 	Posteriormente, 
mediante el uso de una clave (Clark-Gil y Darsie, op. cit.), 
se procedió a identificar la especie. Se determinó en cada 
ejemplar, el estado de paridad y edad fisiológica, 
utilizando para ello las técnicas de Detinova (visualización 
de madejas traqueolares en el ovario) y Polovodova 
(identificación de dilataciones en el ovariolo) (Detinova, 
1962). 
Los datos fueron procesados, obteniendo los siguientes 
indicadores: densidad relativa semanal con tasas de 
picadura en unidades mosquitos por hombre por 	noche 
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(m/h/n); el horario de actividad de picada con tasa de 
picadura en unidades mosquito por hombre por hora 
(m/h/h), el pico o periodo de mayor actividad se obtuvo 
mediante la aplicación de z con «=0.025, teniendo muestras 
grandes 030) en la determinacion de diferencia de dos 
medias (m/h/h) (Daniel, 1977)(Anexo 1); tasas de paridad 
(porcentaje de paridas), y porcentaje de sobrevivencia 
para el período 	de 26 semanas; estratificándose la 
información por semanas y lugar de colecta (intra y 
peridocimiliares); efectuando correlaciones entre ellas y; 
obteniendo medias, proporciones y matrices de mosquitos 
colectados con cebo humano con respecto al número de 
observaciones de temperatura y tensión de vapor. 
A partir de la semana 17 (14 al 20 de febrero de 1988), 
se incrementó en una hora la actividad de colectas con cebo 
humano; comenzando a funcionar los cebos-colectores a las 
17:00 horas, registrándose también la hora de la primera 
picada; estas disposiciones se adoptaron por el hecho de 
haberse detectado un pico de actividad entre 18:00-19:00 
horas en un análisis de avance del proyecto. 
4. Reposo 
Se dispuso de cinco casas para determinar la mediana 
del tiempo de reposo durante una hora de observación, 
indicándose la superficie, altura y su tiempo de 
permanencia. Las viviendas fueron provistas con cortina 
colombiana, "mosquitero que cubre la casa, desde los aleros 
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hasta, el suelo' (Elliott, op. cit.)', o cortina de puerta, 
ambas elaboradas con tela de tul. Utilizando cebo humano 
intradomiciliar, y manteniendo las cortinas abiertas, se 
procedió a marcar con polvos fluorescentes 'Dayglo" amarillo 
A-17, verde A-18N y rojo A-13N, aplicándose el polvo con un 
goteró en el dorso de los mosquitos anofelinos que posaron 
para picar al cebo; el momento mismo de la marcación 
correspondió al instante en que se encontraban completamente 
alimentados; procediéndose a cerrar las cortinas, anotándose 
la hora de marcación y persiguiendo con luz ultravioleta al 
mosquito marcado, registrándose cada tiempo de reposo, su 
superficie, altura y momento del vuelo, y as!, 
sucesivamente. Cuando el mosquito marcado alcanzaba la 
cortina o completaba la hora de observación, se procedia a 
colectarlo, remitiéndose al laboratorio para su respectiva 
identificación. El tiempo destinado a ésta actividad 
correspondió a tres horas nocturnas (18:00-21:00 horas), por 
tres días semanales, durante los meses.de enero a mayo de» 
1988. 
La información se procesó obteniendo la mediana y 
proporciones del tiempo de permanencia dentro de la 
vivienda, así como su estratificación en superficies 
rociables, ocasionalmente rociables y no rociables, con sus 
respectivas alturas. 
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5 Posibles Fuentes de Errores 
Las colectas con. cebo humano son afectadas por 
la habilidad de captura de los cebos colectores, así como la 
fatiga que ocasiona laborar 13 horas continuas por dos 
noches consecutivas en la semana. 
RESULTADOS Y DISCUSION 
. Climatológicos 
Al correlacionar las medias de las variables denso-
independientes de temperatura, humedad relativa, tensión de 
vapor, deficit de saturación, viento y luminosidad por 
noche, se aprecia que en las tasas de picadura 
peridomiciliares existe el coeficiente de correlación entre 
temperatura y tensión de vapor de 0.99519, con N=26 y p<O.OS 
(Anexo 2 y Fig. 4) y de-0.95045 entre el porcentaje de 
humedad relativa y el déficit de saturación (Anexo 2) Para 
las tasas de picadura intradomiciliares se obtuvieron 
coefic'iéntes de correlaciones similares a los encontrados en 
las colectas peridomiciliares (Anexo 3 y Fig. 5); además 
aparecen las correlaciones significativas de 0.55722 entre 
luminosidad y temperatura, y 0.57100 para luminosidad ̀ con 
tensión de vapor. Se correlacionaron las medias de las 
variables denso-independientes por penados horarios, con 
N=12 y p<0.05, tanto para las capturas 
intradomiciliares, como penidomicil•iares (Anexos 4 y 5,); en 
ambas colectas la temperatura, humedad relativa, tensión de 
vapor y déficit de saturación evidencian correlación 
significante (p<0.05). Podemos considerar que todos éstos 
factores físicos son intercambiables, a excepción del viento 
y luminosidad. Por lo tanto, el establecimiento del espacio 
higrotérmico, en. cuanto a la actividad de piéada de A. 
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darlinqi, puede efectuarse con solo un factor. La 
temperatura merece ser considerada como la variable de mayor 
mportancia, por ser indicador directo de las fuentes de 
energía naturales, así como el efecto que tiene en el 
desarrollo de formas irlfectante5 del parásito de la malaria 
en el cuerpo del mosquito, y más aún, si se toman en cuenta 
las condiciones estables que representa el área de estudia, 
correspondiendo a la zona de vida de bosque húmedo tropical- 
2- Relación 	de Factores Climatológicos con 	la 
Actividad de Picadura. 
En el Anexo 6.. (frecuencia de las condiciones de 
temperatura y tensión de vapor ocurridas en las colectas con 
cebo humano intra y peridomiciliares), el Anexo 7. 
(A.darlinq  colectados según las condiciones de temperatura 
y tensión de vapor en las colectas con cebo humano intra Y 
peridomici1iare) y WI Anexo U. (media de A. dar línqi  
colectado según las condiciones de temperatura y tensión de 
vapor' en las colectas con cebo humano intra y 
peridomiciliares), nos evidencian el espacio termal e 
higral. A.. darlinqi 'muestra su actividad de picadura en un 
- 	 o 
amplio rango de temperatura entre 13.1-8.0 C., siendo ms 
amplio al observado en el Ría Ituxi, Amazonas, Brasil. 
Presenta ademas un amplio pico entre 2.1-8.0 
O• donde se 
colectó el 66.0% dé los ejemplares con únicamente el 38.1% 
de las observaciones (Anexo 9.) 	Se puede considerar, para 
el período de 26 semanas, A drlinqi 	es euritérmico 
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(amplio rango de temperatura) con respecto a su actividad 
de picada. En cuanto al componente de tensión de vapor, 
A. darlin9j presenta su intervalo de actividad muy amplio, 
entre 15.6-38.0 mb. (Anexo 10.), colectándose el 65.2 	de 
A.darlincii entre 27.6-38.0 mb. con el 36.5% de las 
observaciones. 
3. El Cebo-Colector y los Cebos Competitivos 
Se registraron los cebos existentes en el intra y 
peridomicilio en cada unade las horas de trabajo de las 
colectas, determinándose el porcentaje de ocurrencia de las 
combinaciones entre los cebos (Anexos 11. y 12.), así covno 
el porcentaje de A. darlin9i colectado según la ocurrencia 
de las combinaciones de los cebos (Anexos 13. y 14.,). 
En el Cuadro 1 9 para las colectas intradomiciliares, el 
cebo colector funcionó sin cebos competitivos intra y 
peridomiciliares en el 1..8 de las horas trabajadas, 
colectando el 2.3% de los A. darlinqi; y en el 94.8 de las 
horas de las capturas se encontró ausente de cebos 
competitivos peridomiciliares, y a su vez capturó bajo éstas 
condiciones el 94.0% de los ejemplares En las colectas 
peridomiciliares (Cuadro II), el cebo colector funcionó sin 
competencia alguna en el 13.5% de las horas de trabajo y 
colectó el 12..9% de los mosquitos; y en el 783 	de las 
horas de las colectas, el cebo colector únicamente presentó 
competencia de cebos intradomiciliares, capturando el 73.55 
de A. darlinqi. Estos resultados indican que el número de 
CUADRO 1. PORCENTAJES DE HORAS-HOMBRES Y Rnephelez darlirigi COLECTADOS CON 
CEBO HUMANO ¡NTPADOM1CL LAR SEGUN LOS CEBOS EXISTENTES EN LNTPA 
Y PERLDOMLCLLLO. PERIODO DÉL 25 DE OCTUBRE DE 1997 AL 23 DE 
ABRIL DE 1998. LA CEIBA, ATLANTIDA HONDURAS. 
PORCENTAJE. DE HORAS-HOMBRE 	PORCENTAJE OE Anephe les darlinqi 
CE9OS PERI- 
OOMLCLLLARES CEBOS LNTRROOMLCLLLAPES 	CEBOS INTRADOMLCLLLARES 
1. >=2 >3 TOTAL 1 >2 >=3 TOTAL 
0 1.8 93.0 91.1 94.8 2.3 91.7 91.1 94.0 
1 0.1 2.6 2.5 2.7 0.3 0.9 0.8 Li 
2 0.1 1.0 1.0 1.1 0.3 0.8 0.8 1.1 
3 6 MAS 0.2 1.2 1.1 1.4 0.3 3.5 3.5 3.9 
CURURO H. PORCENTAJES DE HORAS-HOMBRES Y froe1es dr1 ii  COLECTADOS CON 
CEBO HUMANO PERIDOMICILIAR SEGUN LOS CEBOS EXISTENTES EN INTRA Y 
PERIDOtIICILIO. PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE DE 1987 AL 23 DE 
ABRIL BE 1988. LA CEIBA, ATLRNTWA HONDURAS. 





O 	>=j 	>2 	'=3. 	TOTAL 
CEBOS INTPAI3O?IICILIARES 
O 	>=1 	>=2 	>=3 TOTAL 
1 19.5 70.3 76.6 79.6 91.8 12.8 73.5 71..9 60.1 86.9- 
2 0.6 3.6 3.3 2.8 4.2 1.5 5.5 5.2 4.9 ?.O 
3 6 MAS 0.9 3.1 2.4 1.3 4.0 1.9 4.8 3.9 3..7 6.7 
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cebos no tiene ninguna influencia sobre el número de A. 
darlinqi que pican al cebo-colector. 
Las medias de los cebos ubicados en el interior de las 
viviendas, tanto para las tasas de picadura intra como 
peridomicilirPs (Fiq 	6. y 7.), se incrementan con el 
transcurso de las primeras horas nocturnas, manteniéndose 
estables a partir de las 23:00 horas; decreciendo nuevamente 
al amanecer. En forma contraria, 1a5 medias de los cebos en 
el peridomicilio disminuyen en las primeras horas de la 
noche, estabilizándose a partir de las 23!00 horas e 
incrementándose en el amanecer. Estas observaciones son 
similares a las reportadas en Colombia con respecto al 
comportamiento del hombre (Elliott, op cit.). 
,. Determinación del Estado de Paridad. 
Se procesaron un total de 1 9424 A. darlinqi (Cuadro 
III) 	El astado de paridad fuá determinado en el 97.4% de 
los ejemplares mediante las técnicas de Detinova y 
Polovodova coincidiendo ambos resultados. En el 2.6 de las 
disecciones, la paridad fuá establecida solamente por la 
técnica de Polovodova; la causa fuá el avanzado estado de 
desarrollo folicular que hizo imposible la determinación de 
paridd con la técnica de Detinova.. Solamente se dió un 
caso en el cual se observó una hembra con un ovario sin 
madejas traquolars (determinando paridad) y el otro ovario 













Cebos 1nradomicz liares 
Cebos Peridomicil iares 
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'VIO. 6. MEDIAS DE CEBOS POR HORA EN LAS CAPTURAS INTRAOOÑICILIARES DE Anopheles darlinqi. 
PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE DE 1987 AL 23 DE ABRIL DE 1988. LA CEIBA, FITLANTIOA J  
HONDURAS. 
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F113. 7.. MEDIAS DE CEBOS POR HORA EN LAS CAPTURAS PEPIOOtIICILIARES DE RnapheleZ dar1íni, 
PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE DE 1997 AL 23 DE R8RIL DE 1988. LA cEI8A, ATLANTIOA,. 
HONDURAS. 




DE Rnophelel darlin9i CLASIFICADOS POR 
PERIODO DEL 25 DE 
CE18R, ATLANTIDA, 
DE DET1NDUA 	Y POLO V000VA. 
1987 AL 23 DE ABRIL DE 1988. LA 
TECNICAS NULIPARAS PARiDAS TOTAL 
No. 	Z No. 7. No. 
DETINOVA Y POLOV000VA 638 	97.2 749 97.5 1,387 	97.40 
SOLAMENTE POLOV000VA 18 	2.7 18 2.3 36 	2.53 
SOLAMENTE CETINOVA 0 	0 1 0.1 1 	007 
TOTAL 656' 	100.0 768 100.0 1,424 	100.00 
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nuliparidad); ésta situación indica que hay discordancia 
en el desarrollo simultáneo de los dos ovarios. 
. Edad Fisiológica y Sobrevivencia 
La edad fisiológica, determinada por el número de 
dilataciones en los ovariolos (Fig. B.) Se evidencia que, 
para las 26 semanas del estudio, el grupo de las nulíparas 
(46.1X) y las paridas con una dilatación (457X), 
constituyen los principales grupos que a temprana edad se 
están alimentando de sangre humana; las biparas constituyen 
el 6.8% y  las multiparas (tres o más dilataciones) 
representan el 1.3%. La distribución de las multzparas 
(potencialmente portadoras de parásitos de malaria) fué 
irregular, estando presente en 11 de las 26 semanas del 
estudio (Cuadro IV). 
La sobrevivencia de las hembras de A. darlinqi para el 
período de las 26 semanas fué de 54% hasta la primera 
ovipostura, para las siguientes oviposturas fué mucho menor 
(15-25X entre cada ovipostura). Después de la primera 
ovipostura la curva del logaritmo de sobrevivencia es casi 
una recta (Fig. 9) Para el grupo de cuatro o más 
dilataciones, la sobrevivencia fue de 0.3% (Cuadro Y). Este 
resultado es menor a los reportados en Aripuan Mato 
Broso, Brasil, para el mes de abril de 1978 con 1.5 
(Charlwood y Uilkes, op. cit.) pero similar a los 











FIG. 6. 	PORCENTAJE DE 	 darlingi SEGUN OILRTRCIONES íJ'JRPIOLRPE. PERIODO DEL 25 (JE 












CURORO IV. Anoph1es darlingz COLECTADOS CON CEBO HUMANO EN INTPA 
Y PERIOt)PIICILIO, ESTRATIFICADO EN PORCENTAJES CE SU EURO 
FISIOLOGICA, PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE DE 1987 AL 23 CE 








No. 	Y. No. 
TOTAL 
1 3 33.3 6 66.7 0 0.0 0 0.0 9 0.6 
2 6 333 11 61.1 1 5.6 0 0.0 18 1.3 
3 6 31.6 8 42.1 2 10.5 3 15.8 19 1.3 
4 37 59.7 23 37.1 2 3.2 0 0.0 62 4.4 
5 19 35.2 27 50.0 6 11.1 2 3.7 54 3.8 
6 4 18.2 17 77.3 1 4.5 0 0.0 22 1.5 
7 3 25.0 8 66.7 0 0.0 1 8.3 12 0.8 
8 16 55.2 9 31.0 4 13.8 0 0.0 29 2.0 
9 7 29.2 16 66.7 1 4.2 0 0.0 24 1.7 
10 19 47.5 18 45.0 3 7.5 0 0.0 40 2.8 
11 19 41.3 26 56.5 1 2.2 0 0.0 46 3.2 
12 21 48.8 22 51.2 0 0.0 0 0.0 43 3.0 
13 43 56.6 28 36.8 2 2.6 3 3.9 76 5.3 
14 27 65.9 12 29.3 1 2.4 1 2.4 41 2.9 
15 21 58.3 11 30.6 3 8.3 1 2.8 36 2.5 
16 35 63.6 17 30.9 3 5.5 0 0.0 55 3.9 
17 24 49.0 20 40.8 5 10.2 0 0.0 49 3.4 
18 20 74.1 6 22.2 1 3.7 0 0.0 27 1.9 
19 23 57.5 13 32.5 4 10.0 0 0.0 40 2.8 
20 64 55.7 46 40.0 4 3.5 1 0.9 115 8.1 
21 86 30.0 181 63.1 19 6.6 1 0.3 287 20.2 
22 6 20.0 14 46.7 10 33.3 0 0.0 30 2.1 
23 21 46.7 20 44.4 3 6.7 1 2.2 45 3.2 
.24 82 64.6 34 26.8 8 6.3 3 2.4 127 8.9 
25 23 38.3 28 46.7 7 11.7 2 3.3 60 4.2 
26 21 36.2 31 53.4 6 10.3 0 0.0 58 4.1 













































>=3 ' 	 >=4 
DILATACIONES OVARPOLARES 
FIG. 9. SOBPEVWENCI A DE Anohe1es darlingi POP EOAO FiSIOLOGiCA. PERIODO DEL 25 CE 
UCTIJ8PE DE 1987 RL 23 DE RIL DE 1988. LA CEIR, ATLANTIDA, 1-IONOURAS. 
CUACRO V. 	OI5TPtUCtDN y SOBREVIVENCIS DE 	  POR EDAD FISI0LOGtCA PERIODO 










Z DE 5O8REVtUENCIA 
DESDE LA DILIITACION 
ANTERIOR 
1424 
1 6 MAS 768 5413 54.0 
2 6 MA5 116 8.1 15.1 
3 6 MAS 19 1.3 16.4 
4 6 MA5 4 03 21.0 
5 6 MA5 1 0.1 25.0 
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fin de la estación lluviosa) con 0.4% de sobrevivencia 
•(Charl'wood, op. cit.). 
6. Densidad Relativa (Tasas de Picadura) 
Para el período de 26 semanas, las tasas de picadura 
indicaron un promedio de 3.42 m/h/n, ±3.36. Se obtuvo un 
mínimo de 0.6 m/h/n en la semana uno (25-31 de octubre) y un 
máximo de 17.9 m/h/n en la semana 21 (13-19 de marzo) (Fig. 
10). Estas densidades son bajas en comparación con las 
capturas de A. darlinoi encontradas en Colombia, donde se 
registraron 25 m/h/n (Elliott, op. cit.), y la misma especie 
en cuatro localidades del Brasil, en las cuales se 
obtuvieron 64.3, 73.67, 134.34 y 223.3 m/h/n (Charlwood y 
Hayes, op. cit.). Una posible expiicación a éstos hallazgos' 
puede ser que: A. darlinqi fué introducido recientemente de 
Sur América a la región norte de Centro América, y factores 
climatológicos propios de ésta área, no permiten densidades 
tan altas como las de América del Sur. 
En la segunda mitad del periodo, las capturas se 
incrementaron significativamente (p<O..00l) (Cuadro VI), 
colectándose el 68.1% de los ejemplares de 	drlirrni  
(Cuadro VII). Esta situación, según los registros 
metereológicos, corresponde al inicio de la estación seca 
(Cuadro VIII); ademas se capturó el 53.5% en las últimas ocho 
semanas (Cuadro VII). 
Las tasas de picadura peridomiciliares siempre fueron 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 2425 26 
SEMANAS 
FIG. 10. 	TRSA DE PICR13UI8 DE Psnobles drU.n9;  POS? SE?IRNH. PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE DE 
1987 AL 23 DE HBIIL DE 1988. LA CEIOÍ, HTLANTIOH, H1JNDIJAS. 
CIIRDRD UL NUMERO Y PDPCENTHJE DE PAPIDRO DE Anopheles drhn  
COLECTADOS CON CEBO HUMANO SEGUN LOS PEP lOCOS DE FIN 
DE ETHCIDN LLUVIDH E INICIO OE ETACIOt1 SECA. 
PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE DE 1987 AL 23 DE ABRIL DE 
1988. LA CEIBA, ATLHNTIDA, HDNDURS. 
No, 
TOTAL PHRIDAD 
Fin de estaci6n lluviosa 454 55..3 
25 de octubre 1987 al 23 
de enero de 1988 
Inicio de estación seca 97JO 53..3 
24 de enero al 23 de abril 
de 1988. 
TOTAL 1,424 53_9 
CUfDPO VII. 	PORENTAJE5 DE COLECTAS Y PARIDAO 
CON CEBO HUMANO EN INTkA Y PEPIDOtIICILIO. 
DE 187 AL- 23 DE ABRIL DE 1988. 
MES 	5EHAÑA 	 TOTAL 
No. Z'ACUMULADO 	X 




PERIODO DEL 25 
LA CEBA, ATLATOA, HGNOUA5. 
COMPLEMENTO 	NULIPFIRA 
OCTUBRE 1 9 0.63 99.4 33.3 66.7 
NOVIEMBRE 2 18 1.90 98.1 33.3 66..7 
NOVIEMBRE 3 19 3.23 96.8 31.6 68.4 
NOVIEMBRE 4 62 7.5e 92.4 59.7 40.3 
NOVIEMBRE 5 54 11.38 8B.6 35..2 64.8 
NOV.-DICIEMBRE E. 22 12.92 67.1 18.2 61.6 
DICIEMBRE 7 12 13.76 66.2 25.0 750 
DICIEMBRE 6 29 15.80 64.2 55.2 44.8 
DICIEMBRE 9 24 17.49 82.5 29.2 70..8 
DICIEMBRE-ENE0 10 40 20.29 79.7 47.5 52.5 
ENERO - 	11 46 23.53 76.5 41.3 58.7 
ENERO 12 43 2654 73.5 48.8 51.2 
ENERO 13 76 31.88 68.1 56..6 43.4 
ENERO 14 41 34.76 65.2 65.9 34.1 
ENERO-FE8EO 15 36 37.29 62.? 583 41.7 
FEBRERO 16 55 41.15 58.8 63.6 36.4 
FEBRERO 17 49 44.59 55.4 49..0 51.0 
FEBRERO 18 2? 4649 53.5 74.1 25.9 
FEBRERO-MFiZO 19 40 49.30 50.7 575 425 
MARZO 20 115 5737 42.6 55.7 44..3 
MARZO 21 28? 77.53 22.5 300 70.0 
MARZO 22 30 79.63 20.4 20.0 80.0 
UAkZO-88IL 23 45 82.79 17.2 46.7 53.3 
RkIL 24 127 91.71 8.3 64.6 35.4 
110k 1 L 25 60 95.93 4.1 30. 3 61,7 
88R1L 26 58 100.00 0.0 36.2 63.8 
TOTAL 1424 46.1 53.9 
CURURO VIII. 	PROMEDIO MENSURL DE TEMPEPATUH Y ACUIIJLAOOS MENSUALES 
DE PPECIPITACION PLUVIAL Y EVAPORHCION. ETHCION 
METEOPOLOGICA DEL CENTRO UNIVEPITAPID REGIONAL LITORAL 
RTLANTICO. LA CEIOA, ATLANTIOA, HOfIDURHS. 
AÍO MES TEIPERRTURA 
oc 
PRECIPITACION EVRPOPRCION 
PLUVIAL (mm) 	(mm) 
PERIODO OE 
ESTUDIO 
1987 MF1YO 26.5 20.6 165.42 
1987 JUNIO 27.6 62.2 154.06 
1987 JULIO 26.5 157.9 102.22 
1997 AGOSTO 264 109.3 107.28 
1987 SEPTIEMBRE 27.1- 50.4 130.30 
1987 OCTUBRE 24.2 747.7 56.46 1Q MITRO 
1907 NOVIEMBRE,  24.3 666. 64.72 19 MITRO 
1987 DICIEMBRE 24.8 545.9 7E.38 1Q MITRO 
1908 ENERO 22.2 402.8 57.73 19 Y 29 MiTAD 
1908 FEBRERO 21.9 132.7 107.10 29 MITAD 
1908 MRRzo 25.1 407.2 115.0 29 MZTAO 
188 AOPZL 24.4 96.7 123.90 2Q MITAO 
PROMEDIO 2.00 

































Intradomicil jo -ci-- 
Peridamiciltzo - 
1 	1 	1 	 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	í o 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
SEMANAS 
FIG. LI, 	TASA DE PICAOURA DE Anopbe1es...dar1ngi SEMANAL EN INTA Y PEtDOr1ICILIO. PERI000 
DEL 25 DE OCTUBRE DE 1987 AL 23 DE A8IL DE 1988. LA CEIBA, ATLRNTIOA, HONDURAS. 
las tasas intra/peridomiciliares que se registró fué de 1:3. 
En Colombia., (Elliott, op. cit.), Guyana (Rambajan, op-
cit.) y Brasil (Roberts, et al., op. cit.), han sido 
observados resültados similares. Hubo correlación 
significativa entre ambas tasas de picadura (r0.94046 9  
p<0.05. 	Ambas tasas fluctúan igualmente, pudiéndose 
utilizar en futuras investigaciones las tasas de picadura 
peridomiciliare, 	en 	sustitución 	de 	las 	tasas 
intradomiciliares, dado que los vecinos suelen estar 
renuentes a éstas últimas. 
7. Tasa de Paridad 
La 	tasa de paridad de A. darlini, en el periodo 
de 26 semanas, fué de 53.9( (Cuadro VI,pág.50). Al comparar 
la primera mitad del periodo (fin de estación lluviosa., del 
E5 de octubre de 1987 al 23 de enero de 1988 y constituida 
por las primeras 13 semanas del estudio) con la segunda 
(inicio de estación seca, del 24 de enero al E3 de abril de 
1988 y últimas 13 semanas del estudio) (Cuadro VI, pág. 50), 
el porcentaje de paridad en el primer período fué de 55.3 
contra 53.3% del segundo s no existiendo diferencia 
significativa (p>0.05). 
Las tasas de paridad de A. darlinai por semana, no 
evidencian una tendencia definida (Fig. 1E). Al estratificar 
éstas 	tasas por lugar de captura (Fig. 13), presentan 
similares fluctuaciones semanales y significativamente 
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SEMANAS 
FIG. 12. 	TASA DE PARIORO SEMANAL DE anopbeles dr1in9i COLECTADO CON CEBO HUMHNO PEPIOOÚ 
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FIG. 13. TASA DE PARiflF) SEMANAL DE Bnópheles darlincli COLECTADO CON CEBO HUMANO SEGUN EL 
INTPA Y PERIUOMICILIO. PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE DE 1987 HL 23 DE A8RIL DE 1988. 
LA CEIBA, ATLANT!UB HONDURAS. 
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8. Periodo de Actividad de Picadura 
El periodo de actividad de picádura de A - darlinoi,, se 
manifiesta durante toda la noche (Fig. 14). Las capturas 
fueron siempre mayores en el periodo de 18:00-24:00 horas, 
colectándose el 84.4 de los mosquitos (Anexo 15.). Hubo un 
pico significante a las 18:00-19:00 horas y un periodo 
significante entre 20:00-23:00 horas (Fig. 14) (Anexo 16) en 
él se registran. los dos valores de mayor actividad, razón 
por la cual se considera como el horario principal de 
actividad. En 	Surinam (Hudson, op. cit..), Brasil 
(Charlwood y Hayes, op. cit.) y Venezuela (Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social, Venezuela,, op. cit.), se 
observaron resultados similares con respecto al horario 
principal de actividad. 
En las primeras 13 semanas que' corresponden a fin de la 
estación lluviosa (Fig. 15), la'actividad de picadura se 
manifestó durante toda la noche sin presentar una horaria de 
mayor actividad significativa (Anexo 17). En las últimas 13 
semanas que corresponden al inicio de la estación seca (Fig. 
15) se registró un pico entre 18:00-19:00 horas y un periodo 
de mayor actividad entre 20:00-23:00 horas (Anexo 18). Al 
incrementar 'la actividad de colecta con cebo humano en una 
hora comenzando a las 17:00 horas a partir de la semana 17, 
no se logró colectar ningún mosquito entre las 17:00-18:00 
horas. La hora de picadura más temprana registrada fuá a las 
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HORAS 
FIG. 14, TR5R DE PICADURA DE (Inopheles darlingi POR HORA. PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE DE 






Fir de estaci6n lluviosa 
(25/10/87 al 23/01/88) 
Inicio de estaci6r seca -o- 
(24/01/88 al 23/04/88) 
1 
O 	r 	i 	 p 	 1 	J Y 1 	1 	1 
18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-0 
HORAS 
FIG. 15. 	TASA DE PICADURA DE 	ptei.es darljn9i POR HORA EN DITRA Y PERIOOMICILIO SEGUN 
FIN DE ESTACION LLUVIOSA E INICIO DE ESTRC ION SECA. PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE 
DE 1987 AL 23 DE ABRIL DE 1988. LA CEI8A, ATLANTIOA. HONDURAS. 
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En el peridomicilio, las colectas de A. darlingi  
siempre fueron mayores para el periodo de 18:00-24:00 
horas, capturándose el 84.2% de los mosquitos de ese lugar 
(Anexp 19pág.120). Se presenta un pico de actividad que 
ocurre entre 18:00-19:00 horas y un periodo de mayor 
actividad entre 20:00-23:00 horas (Fig. 16) (Anexo 
167pág.121). En las primeras 13 semanas la actividad de 
picadura ocurre durante toda la noche (Fig. 17) (Anexo 
177pág.123)7 no detectándose una horaria significativa de 
actividad. En las últimas 13 semanas (Fig. 17), aparece un 
picó de actividad de picadura entre 18:00-19:00 horas y un 
periodo de mayor actividad a partir de las 20:00-21:00 
horas (Anexo 18,pág.125). 
En el intradomicilio, las capturas de A. darlinQi  
fueron mayores en 23 de 26 semanas para el periodo de 18:00-
24:001, donde se colectó el 85.1% de A. dar lincii que picaba 
intradomiciliarmente (Anexo 15,pág.120). Las tasas de 
picadura intradomiciliares (Fig. 16) manifiestan un horario 
de mayor actividad significativa entre 18:00-23:00 horas 
(Anexo 169pág.121). En las primeras 13 semanas de capturas, 
la actividad de A. darlingi se incrementó significativamente 
a partir de las 21:00-22:00 horas (Fig. 18) (Anexo 
177pág.123). En las últimas semanas de colectas, las tasas 
de picadura intradomiciliares no evidenciaron una mayor 
actividad significativa (Fig. 18) (Anexo 189pá9.125). 
La actividad de picadura de las nuliparas de A. 
darljnj,  siempre fuá mayor en el periodo de 18:00-24:00 
horas, donde se colectó el 00.5% de estos (Anexo 19). Las 
HORAS 
I1. 16. 	TASA DE PICADURA DE Anaphe1e d.3r1inv PR HORA EN INTPA Y PE1DCI11C!LIO. PE1CQO 





























0.7— \ / 
0.6 	\ / 
0.3 
Fin de esaci6n lluviosa 
(25/10/87 al 23/01/88) 
Inicio de estacidn seca 
(24/O 1/88 al 23/04/88) 
-o- 
í 	1 ' 	 1 	.1 	1 	í 	1 	í. 
19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05—O 
HORAS 
FIG. 17.. TASA DE PICADURA DE Pnopheles dt-1ingi POR HORA EN PERIDOtIICILIO SEGUN 
FIN DE ESTACI0N LLUVIOSA E INICIO DE ESTACION SECA. PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE 











Fin de esta6n lluviosa 
(25/10/87 al 23/01/138) 
Inicio de estación seca 
(24/01/88 al 23/04/68) 
o 
18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-01 
HORAS 
FIG. IB. TASA DE PICADURA DE 6nnphI darlíngi POR HORA EN INTROOMIC1LIO SEGUN 
FIN DE ESTACION LLUVIOSA E INICIO DE ESTACION SECA. PERIODO DEL 25 OE OCTUBRE 
DE 1987 AL 23 DE ABRIL DE 1988. LA CEIBA, flTLHMTIOA HONDURAS. 
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tasas de picadura para este grupo manifiesta un pico de 
actividad entre 18:00-19:00 horas Con respecto a le 
siguiente hora, evidenciándose un periodo de mayor actividad 
entre 21:00-4:00 horas (Fig. 19) (Anexo 16,pág.1E1). En las 
primeras 13 semanas, las nuliparas evidencian un periodo de 
mayor actividad de picadura entre 1:00-4:00 horas (Fig. 
20) 	(Anexo 17,páçj.I3). En las ultimas 13 semanas las 
nuliparas manifiestan mayor actividad entre 18:00-19:00 
horas y entre 22:00-23:00 horas (Fig. 20) (Anexo 
18,páçj. 125). 
En el peridomicilio, se colectó el 80% de las nuliparas 
entre 18:00-24:00 horas, siendo mayores sus capturas en 
dicho horario en 24 de las 26 semanas (Anexo 20); existindo 
en las tasas de picadura un pico de actividad en las 18:00-
19:00° horas y un periodo de mayor actividad entre 22:00-
24:00 horas (Fig. 21) (Anexo 16,pág121). Durante las 
primeras 13 semanas del estudio, las tasas de picadura de 
las nuliparas manifiestan un periodo de mayor actividad 
entre 21:00-24:Ó0 horas (Fig. 22.HAnexo 17,pág.123). En las 
últimas 13 semanas se evidencia picos de actividad entre 
18:00-19:00 horas y 22:00-3:00 horas (Fig.. 22) (Anexo 
18,páq.125). 
En el intradomicilio, el 82.2% de nuliparas de A. 
darlinqi se colectó entre .18:00-24:00 horas, dichas capturas 
fueron mayores para ese horario en 16 de 23 semanas con 
capturas efectivas semanales (Anexo 21). Las tasas de 
picadura presentan un pico de mayor actividad entre 18:00- 
o 
18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 00-01 01-02 02-03 03-04 04-0.5 05-06 
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FIG. 19. TASA DE PICAOURA DE flnopheles darlingi POR HUPA SEGUN SU ESTflDO DE PRRIDRD. 
PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE DE 197 AL. 23 DE ABRIL DE 1988. LA CEIBA, ATLANTIDA, 
HONOURAS. 
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FIG. 20. TASA DE PICAOURR DE Bngpheles darlirtgJ NULIPRRA POR HORA SEGUN FIN DE ESTACION 
LLUVIOSA E INICIO DE ESTACION SECA. PERI000 DEL 25 DE OCTUBRE DE 1987 RL 23 DE 
ABRIL DE 1968. LA CEtBA P RTLANTIOR, HONDURAS. 
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FIG. 21. TAZA DE PICADURA OE J3rophe1es drIini NULIPARA POR HORA EN INTRA Y PERIOOMICILIÜ. 
PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE DE 1987 AL 23 DE ABRIL DE 1988. LA CEIBA, ATLANTIWI, 
HONDURAS. 
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Fin de estaci6n lluviosa 
(25/10/67 al 23/01/88) 
Inicio de estaci6n seca 
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F11. 22. TASA DE PICADURA PERIDOtIICILIAR DE Rnophelpp darlinj MLJLIPARA POR HORA SEGUN 
FIN DE ESTACION LLUVIOSA E INICIO DE ESTACION SECA. PERI000 DEL 25 DE OCTUBRE 
DE 1987 fiL. 23 DE ABRIL DE 1988. LA CEIBA S ATLAN1IOA, HONDURAS. 
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19:00 horas descendiendo a las 19:00-20:00 horas e 
incrementándose nuevamente a partir de 20:00-21:00 horas 
(Fig-21) (Anexo 16páq.121). En las primeras 13 semanas 'del 
estudio, las tasas de picadura de las nuliparas presentan 
mayor actividad a partir 21:00-22:00 horas (Fig. 23) (Anexo 
17,pág.123). En las últimas 13 semanas, surge un pico de 
actividad entre 18:00-19:00 horas, decreciendo en las V1:00 -
20:00 horas e incrementando nuevamente su picadura a partir 
de las 20:00-21:00 horas (Fig. 23) (Anexo 18,pág..125). 
La actividad de picadura de las paridas de 	darlinoi, 
siempre fué mayor en el periodo de 18:00-24:009 donde se 
colectó el 87.8% de ellas (Anexo 199pág.127); en las tasas 
de picadura se evidenció un periodo de mayor actividad entre 
20:00-23:00 horas (Fig. 19,pa9.65) (Anexo 169pág.121). En 
las primeras 13 semanas del estudios las tasas de picadura 
presentan un periodo de mayor actividad entre 18:00-23:00 
horas, (Fig. 24) (Anexo 16,pág.121). En las últimas 13 
semanas, las tasas de picadura de las paridas mantienen su 
periodo de mayor actividad en cinco horas pero ocurriendo 
más tarde entre 20:00-01:00 horas (Fig. 24) (Anexo 
17,pág. 123). 
En el peridomicilio, las capturas de A. darlinqi  
paridas siempre fueron mayores en el periodo de 18:00-24:00 
horas (Anexo 20,pág.128), colectándose el 87.8% de ellas. 
Presentando un periodo de. mayor actividad de picadura 
entre 20:00-01:00 horas (Fig. 25) (Anexo 16,pág.121). Para 
las primeras 13'semanas del estudio, las tasas de picadura 
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E1(. 23. 	TASA DE PICÑOUPA INTPÑDOMICILIAP OE flnnphlez drlmgi, NULIPAPA POP HOPA SEGUN 
FIN OE E5TACIÜN LLUVIOÑ E INICIO DE ESTACION SECA. PERIOOÜ IJEL 25 OE OCTUBRE 
DE 1987 AL 23 DE ABRIL OE 198. LA CEIBA, ATLANTIOf, HOI4OUP85. 
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FIG. 24. TASA DE PICAOURR DE AnQphe1 dArlin9i PARiDA POR HORA SEGUN FIN DE ESTACZON 
LLUVIOSA E INICIO CE ESTACION SECA. PERIODO DEL 25 DE OÇTIJBPE CE 1987 AL 23 DE 
ABRIL CE 1998. LA CEIBA, ATLANT IDA, HONDURAS. 
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actividad (Fig. 26) (Anexo 179 páq.123). En las ultimas 13 
semanas la actividad de picadura son mayores a partir de 
20:00-21:00 horas (Fig. 26) (Anexo 18,páq.125). 
En el intradomicilio, las capturas de las paridas de A. 
darlinqi fueron mayores entre 18:00-24:00 horas en 22 de 25 
registros semanales de este grupo, colectándose el 87.8% de 
ellas (Anexo 21,en pág.129); en las tasas de picadura se 
presenta un período de mayor actividad entre 18:00-23:00 
horas (Fig. 25) (Anexo 16,pág.121). En las primeras 13 
semanas del estudio, las tasas de picadura se incrementan a 
partir de 20:00-21:00 horas (Fig. 27)(Anexo 17,pá4123). En 
las últimas 13 semanas las tasas de picadura no presentan un 
período significativo de mayor actividad (Fig. 27) (Anexo 
18,pág. 125) 
- 	 O 
Las capturas de las uniparas de A. darlinqi 	fueron 
mayores en el horario de 18:00-24;00 horas en las 26 semanas 
del estudio, colectándose en dicho periodo el 88.7% de ellas 
(Anexo 22); en las tasas de picadura se manifiesta el mismo 
horario de mayor actividad que tienen las paridas (20:00-
23:00 horas) (Fig. 28) (Anexo 16,pág..121). En las primeras 
13 semanas, las uníparas no presentan un pico de mayor 
actividad (Fig.. 29) (Anexo 17,pág.123) 	evidenciándose en 
las últimas 13 semanas un período de mayor actividad 
significativo entre 20:00-23:00 horas (Fig. 29) (Anexo 
18,páq. 125). 
En el peridomicilio las capturas de las uníparas de A. 
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FIG. 25. TASA DE PICADURA DE RnQphe1 dar1i.nj  PARIDA POR HLJRR EN INTRA Y PERLDOIIICILIO. 





Fin de estcidn,lluviosa 
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FIG. 26. 	TASA DE PICADURA PERIDOtIICILIÑP DE Anopheles darlingi PRIOA POR HQA SEGUN 
FIN DE ESTACION LLUVIOSA E INICIO DE ESTACION SECA. PPI0OD DEL 25 DE OCTUBRE 
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FIG. 27. 	TASA DE PICADURA INTPAOOIIICIL1HP DE Flnophg!les ~Jarl̂ incil PARIDA POR HORA SEGUN 
FIN DE ESTACION LLUVIOSA E INICIO DE ESTACION SECA. PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE 
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FIG. 28.. TRSA DE PICADURA DE Pnopheles darlingj PARIDA Y UNIPARR POR HORA. PERIODO DEL 
25 DE OCTUBRE DE 1987 FIL 23 DE ABRIL DE 1988. LA CEIBA, ATLANT IDA, HONDURAS. 
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FIG. 29. 	TflSfl DE PICFDURA DE Rnopheles darlirqi UNIPRA POR HORH SEGUN FIN DE ESTACION 
LLUVIOSA E INICIO DE ESTACION SECA. PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE DE 1987 RL. 23 DE 
ABRIL DE 1989. LA CEIBA, ATLANTIDA I, HONDURAS. 
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colectándose el 89 de ellas (Anexo 23). La actividad de 
picadura se incrementa significativamente a partir de las 
20:00-21:00 horas (Fig. 30) (Anexo 16,pág.121) No se 
detectó pico de mayor actividad en las primeras 13 semanas 
del estudio (Anexo 17,pg.123) y es en las últimas 13 
semanas donde se manifiesta un periodo de mayor actividad 
ritv-e 20:00-01:00 horas (Fig 31) (Anexo 18 9pq.1E). 
En el intradomicilio las capturas de las uníparas de A. 
darlinci fueron mayores entre 18:00-24:00 horas en 23 de 25 
capturas semanales efectivas de este grupo, colectándose el 
88.8% (Anexo 23,páq.,130); las tasas de picadura evidencian 
un periodo de mayor actividad entre 18:00-23:00 horas (Fig.. 
30) (Anexo 16,pág.121). En las primeras 13 semanas la 
actividad de picadura es significativamente mayor a partir 
de las 20:00-21:00 horas (Fig. 32) (Anexo 17,pág.123) 	En 
las últimas 13 semanas no se evidencia una horaria de mayor 
actividad (Fig. 32) (Anexo 18 9 pág.125). 
El grupo 	de biparas-multparas de A. darlinci fués  
capturado durante toda la noche en el periodo de 26 semanas; 
las colectas fueron mayores entre 18:00-24:00 horas en 21 
semanas de 24 semanas efectivas, capturándose el 83%. de 
ellas (Anexo 22,pácj.130). Se evidencia mayor actividad de 
picadura entre 18:00-19:00 horas (Fig. 33) (Anexo 
16,pcj.121). Tanto en las primeras 13 como en las últi.mas 13 
semanas del estudio, no se registra una horaria de tasa de 
piçadura de mayor actividad (Fig. 34) (Anexo 16,pág.,121 y 
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FIG. 30. 	TASA DE PICADURA DE Bnoph1es jr1ingj UNIPARA POR HORA EN INTRA Y PERIDOIIICILIO. 






Fin de estación lluviosa 
(25/10/07 al 23/01/08) 
Inicio de estación seca 
(24/01/90 al 23/04/88) 










FIG. 31.. lASA DE PICADURA PERLDOtIICILLAR DE Mnüphp1ps darlinga UNIPARA POR HORA SEGUN 
FIN DE ESTACION LLUVIOSA E INICIO DE ESTACION SECA. PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE 
DE 1987 AL 23 DE ABRIL DE 1988. LA CEIBR, ATLANTIOA8 HONDURAS. 
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FIG. 32. TASA DE PICADURA INTRAODNICZL1RR DE Anopheles darlinq UNIPARR POR HORA SEGUN 
FIN DE ESTACION LLUVIOSA E INICIO DE ESTRCIDN SECA. PERIODO DEL 25 DE OCIU9RE 
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FIG. 93. TASA DE PICRUURA DE Rnaph9Ie dacliaºi BIPARA-MULTIPRRA POR HORA. PERIODO DEL 









Fin de estación lluviosa 
(25/10/87 al 23/01/08) 
Inicie de estaci6n seca 
(24/01/88 al 23/04/88) 
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FIG. 34. 	TASA DE PICADURA DE Qiçheles dar1in9. BIPARA-MULTIPAPA POR HORA SEGUN FIN DE 
ESTACION LLUVIOSA E INICIO DE ESTACION SECA. PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE DE 1987 
AL 23 DE ABRIL DE 1988. LA CEI8A RTLANTIOA, HONDURAS. 
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En el peridomicilio, las capturas del grupo de 
bparas-multparas de A. darlincii ocurrieron durante toda 
la noche en el periodo de 26 semanas (Fig. 35); las colectas 
fueron mayores entre 18:00-24:00 horas en 19 de 22 semanas 
efectivas (Anexo 24), registrándose el 83% de ellas. Las 
tasas de picadura de este grupo no evidencian horaria de 
mayor actividad (Fig. 3) (Anexo 16,pág.121).. En las 
primeras 13 semanas existe mayor actividad de picadura entre 
1800-21:00 horas y 22:00-23:00 horas (Fig. 36) (Anexo 
17,pág123). En las última5 13 semanas del estudio no existe 
una horaria de mayor actividad (Fig. 36) (Anexo 18,pág.125). 
En el intradomicilio, las capturas del grupo de 
bipara-multiparas de A. darlinQi fueron mayores entre 
18:00-24:00 horas en 13 de 16 semanas efectivas, 
colectándose el 81% de ellas (nexo 24,pág.132). Las tasas 
de picadura para el periodo de 26 semanas,evídencian mayor 
actividad entre 18:00-19:00 horas (Fig. 35) (Anexo 
16,pág.121). Al estratificarse en las dos mitades del 
estudio no se evidencia una horaria significativa de mayor 
actividad (Fig. 37) (Anexo 16,pg.121 y 17pág.123). 
9. Reposo 
Duranie el periodo comprendido entre el lo 	 y 
el 13 de mayo de 1988, en la misma área de estudio, se 
lograron marcar con polvos fluorescentes y recuperar 30 A.. 
darlinui que habían picado al cebo colector en el 
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FIG. 35. TASA DE PICADURA DE Rncpheles dariingi,, BIPARA-MULTIPORO POR HORA EN INTRa Y 
PERIDI3MICILIO. PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE DE 1987 AL 23 DE ABRIL DE 1988. LA CEIBA, 
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F1G. 36. TASA DE PICADURA PE1DOf1IC1LIAR DE Rn2pheies darlinqi B1PFIRA-MULT1PARA POR HORA 
SEGUN FIN DE ESTACION LLUVIOSA E iNiCiD DE ESTRC1DN SECA.. PERIODO DEL 25 DE 
OCTUBRE DE 1987 AL 23 DE ABRIL DE 1988. LA CEIBA, ATLANTIOA, HONDURAS. 
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F113. 37. 	TASA DE PICADURA INTRADOfIICILIAR DE 	npI- lsrlipgj 8IPARA-MULTIPAR8 POR 
HORA SEGUN FIN DE ESTACION LLUVIOSA E INICIO DE ESTACION SECA. PERIODO DEL 25 
DE OCTUBRE DE 1987 AL 23 DE ABRIL DE 1988. LA CEIBA, ATLANTIOA, HONDURAS. 
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Las observaciones en cuanto al tiempo de permanencia 
dentro de las casas, después de alimentarse, se presentan en 
el Cuadro IX. A los primeros cinco minutos, el 90% estaban 
todavía presentes en las viviendas; a los 15 minutos el 93%; 
para 30 minutos el 76.7%; y  de una hora el 57%. 
Solamente uno de los 30 A. darlinoi observados no 
reposó en ninguna superficie, egresando de la vivienda, lo 
que indica que el 97% evidencia endofilia, característica ya 
referida en Centro y Sur América (Shannon, op. cit. ; Komp, 
op. cit..; Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria de 
Guatemala, op. cit.; Hayes y Charlwood, op. cit.; Ministerio 
de Salud y Asistencia Social de Venezuela, op. cit.). Sin 
embargo, éste comportamiento puede variar cuando se aplican 
insecticidas, especialmente DDT, en el intradomicilio, 
afectando la eficacia del control químico (Hayes y 
Charlwood, op. cit.; Fieming, op. cit.). 
Las superficies de reposo para A. darlínqí, alimentado 
intradomiciliarmente y observado en el interior de las 
casas, correspondieron a: piso de tierra; pared de tierra, 
madera, cartón, cancel de manta, bloque de cemento, ladrillo 
de barro cocido; silla de metal y madera; techo de 1mina de 
zinc y palma. Se calificaron éstas superficies en las 
categorías de rociables, ocasionalmente rociables y no 
rociables. 
Los A. darlinqi que permanecieron reposando en' el 
interior de la vivienda, después de- alimentarse (Cuadro X.), 
se distribuyeron de la siguiente forma: el 73.3% de los 
ejemplares reposó en éuperficies rociables; el 3.3% en 
CUADRO IX. FRECUENCIAS Y PORCEÑTAJES DE PERMRNENCA INTRADOMICILIARES DE 
0noph1es darlinqi ENDOFAGICO, MARCADO CON POLVOS FLUORESCENTES 
Y OBSERVADO CON LUZ ULTRAVIOLETA DURANTE UNA HORA. PERIODO DE 
ENERO A MAYO DE 1988. LA CEIBA, ATLANTIDA, HONDURAS. 
INTERVALOS 
DE TIEMPO 





1 -5 3 3 10.0 90.0 
6-10 2 5 1.7.0 83.0 
11-15 0 5 17.0 83.0 
16-20 1 6 20.0 80.0 
21-25 1 7 23.3 76.7 
26-30 0 7 23.3 76.7 
31-35 3 10 33.3 66.7 
36-40 0 10 33.3 66.7 
41-45 0 10 33.3 66.7 
46-50 2 12 40.0 6D.0 
51-55 0 12 . 	40.0 6D.0 
56-60 1 13 43.3 . 	56.7 
MAS DE 60 17 30 100.0 0.0 
CUADRO X. 	FPECUENCIFIS '? PORCENTAJES DE I3nophe1e darlingi EN(JOFFIGICOS, 
MARCADOS CON POLVOS FLUORESCENTES Y OBSERVADOS CI]'1 LUZ 
ULTRAVIOLETA DURANTE UNA HORA SEGUN TIPO DE SUPERFICIE DE 
REPOSO- PEPI000 DE ENERO A MAYO DE 1988. LA CEIOR, ATLANTIDA, 
HONDURAS. 
SUPERFICIES 
DE 	 No. 	Z 	Z ACU1ULAO@ 
REPOSO 
ROCABLES 22 73.3 73.3 
OCACIONFLMENTE 1 3.3 76.7 
RÜCIHOLE 
MICELHNEH DE POCIABLE, 6 200 96.7 
OCACIONFLMENTE ROCIHOLE 
'? NO ROCIHOLE 
HÜ REPOSO 1 33 100.0 
TOTHL 30 100.0 
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superficies ocasionalmente rociables; el 20% reposó en una 
serie de combinaciones de superficies rociables, 
ocasionalmente rociables y no rocjables. Estos valores 
favorecen - inicialmente al control del vector mediante 
rociamiento de insecticida en el intradomicilio, dado que 
casi el 75% de los 	darlinui estudiados reposan en 
superficies rociablés. 
El tiempo de reposo de A. darlinui, exclusivamente en 
superficies rociables, (Cuadro XI) fuá: el 72.7% se mantuvo 
en reposo más de 30 minutos; el 27.3% más de una hora; la 
mediana fuá de 56.8 minutos, y el 75% reposó más de. 28.5 
minutos. Estos tiempos, podrían sugerir para los bioensayos 
de insecticidas en superficies rociables, los tiempos de 
exposición de 30 minutos-y de una hora. Media hora es un 
tiempo fácil de manejar en las actividades de campo y 
concuerda con las recomendaciones ya establecidas por la 
Organización Mundial de la Salud en cuanto al tiempo de 
exposición de los mosquitos al insecticida, debiendo causar 
100% de mortalidad; si ésto no es posible, debe buscarse el 
tiempo que ocasiona dicha letalidad (World Health 
Organization, 1981). Se puede utilizar una hora de 
exposición, especialmente sí no logramos los efectos 
deseados de mortalidad con 30 minutos de dosis-tiempo. 
En cuanto a las alturas de reposo de A darlincji, 
después de haberse alimentado, éstas se aprecian en el 
Anexo 26 y sus estimadores en el Cuadró XII. La altura 
mínima media de reposo en los 29 ejemplares de ésta especie 
CLIAORO )(I. FRECUENCIAS DEL TIEMPO DE REPOSO EN SUPERFICIES ROCIABLES 
INTRAI3OP1ICILIARES DE Fnoph1es darlinQi  ENDOFAGICOS, MARCADOS 
CON POLVOS FLUORESCENTES Y OBSERVADOS CON LUZ ULTRAVIOLETA 
DURANTE UNA HORA. PERIODO DE ENERO A MAYO DE 1988. LA CEIBA, 
ATLRNT IDA, HONDURAS. 
INTERVALO DE TIEMPO 
(EN MINUTOS) 
NUMERO ACUMULADO COMPLEMENTO 
z 
1-5 3 13.6 86.4 
6-I0 1 18.2 81.8 
11-15 0 18.2 81.8 
16-20 1 22.7 77.3 
21-25 0 22.7 .71.3 
26-30M 1 21.3 12.1 
31-35 1 31.8 68.2 
36-40 1 36.4 63.6 
41-45 0 36.4 63.6 
46-50 0 36.4 63.6 
51-55 2 45.4 54.6 
56-60XX 6 12.7 21.3 
MAS DE 60 6 100.0 0.0 
* El 75% reposó mas de 28.5 minutos. 
El 504 reposó mas de 56.8 minutos 
CUÑOPtJ XII. 	RESUMEN 	DE 	LAS 	ALTURAS 
Ancpheles darlingi. N29. 
DE 	REPOSO (EN 	CENTIMETPOS) DE 
PERIODO DE 	ENERO A MAYO OL 1988. 
LA CEIBA, ATLANTIOA 	I-41JNOUPAS. 
ALTUIIR MEDIR ERROR RANGO MEDIANA : OL REPOSO 
(cm.) ESTANOAP (cm.) (r-am.) >= 100 cm. 
MINIMÑ 74.8 785 0-279 50 31 
MAIMÑ 1644 74.8 8-300 172 86 
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fuá de 74.8 cm. ±78.5 cm., con una mediana de 50 cm.; el 
rango para ésta altura correspondió entre cero y 279 cm. El 
31% presentó como altura mínima de reposo 100 o más cm. 	La 
altura máxima media de reposo fuá de 164.* cm. ±748 cm, con 
una mediana de 17P c. 	El rango de las alturas máximas de 
reposo observado fuá de 8 a 300 cm. El 86 alcanzó una 
máxima altura de reposo igual o mayor a 100 cm. Estos 
últimos registros son superiores a los reportados en 
Colombia para A. darlinai. (Elliott, op. cit. Fleming, op. 
c i t..). 
CONCLUSIONES 
El espacio higrotérmico en el cual A. darlinqi  
manifiesta su comportamiento de picada, puede ser definido 
tanto por la temperatura como por la tensión de vapor, 
factores que tienen alto grado de correlación. A. darlingi  
es euritérmico o eurihigral, por el amplio rango de 
temperaturas y tensiones de vapor en que su actividad de 
picada se realiza. Sin embargo, existe mayor riesgo de ser 
picado entre 23..6-28 °C, donde se registró e1 47.8% de A. 
darlinqi colectado, y entre 27.6-38.0 mb. de tensión de 
vapor, rango donde se registra el 82.5% de la actividad de 
picada de ésta especie. 
Las capturas de A. dar linqi son mayores en el periodo 
de 18:00-24:00 horas, donde se colectó el e't.'.% de 
ejemplares, dicho horario se mantiene aún etratificando 
según el sitio de captura (peri e intradomiciliares con 
842% y 85.1% respectivamente) y estado de paridad 
(nuliparas 90.5), paridas 87.8%, uníparas 88.7% y biparas-
multíparas 82..8)). 
Las tasas de picadura de A. dar linqi indican actividad 
durante toda la noche, pero muestra su principal pico entre 
20:00-23:00 horas; se evidenció un pico inicial secundario 
entre 18:00-19:00 horas en las últimas 13 semanas del 
estudio ocasionado por las nulíparas. 
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Las tasas de picadura de las paridas indican mayor 
actividad entre 20:00-3:00 horas, horario incluido en el 
periodo de mayor actividad pridomiciliar (0:00-0100 
horas), intradomiciliar (18:00-23:00 horas), según estación 
lluviosa (18:00-3:00 horas) e inicio de estación seca 
(20:00-01:00 horas). 
A. darlinqi tiene un comportamiento exofgico de 3:1, 
con respecto al endofágico, presentando las mismas 
fluctuaciones horarias y semanales en ambas actividades de 
picada. Ambos registros pueden ser utilizados como 
indicadores del contacto vector-hombre- 
El promedio de las tasas de picadura de A. dar linqi de 
3.4 m/h/n para el periodo de las 26 semanas, indican bajas 
densidades en comparaciÓn a los registrados en América del-
Sur- 
La actividad de picadura de A. darlinqi se incrementó 
con el inicio del verano, lo que aumenta el riesgo del 
contacto vector-hombr, espec,ialmente en los meses de marzo 
y abril, pudiendo ser el principal vector en la transmisión 
de la malaria durante la estación seca. 
La 	sobrevivericia de A. dar ltnqi en 	el periodo de 26 
semanas, para eI,grupo de cuatro o más dilataciones indica 
menor edad fisiológica con respecto a las poblaciones del 
Noreste del Brasil y por ende menor capacidad vectorial. 
El tiempo de permanencia intradomicilzar de A darlznqi  
endofágico evidencia endofilia en el 96.7% de los ejemplares 
marcados con polvos fluorescentes; con un tiempo de reposo 
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en superficies rociables de 56.8 minutas en el 50% de los 
ejemplares y de 28.5 minutos o más para el 75% de estos. El 
73.3% de los A. cJay-lnqi marcados con polvos fluorescentes, 
reposaron únicamente en superficies raciables. Los rangos de 
las alturas de reposo registradas para A. darlinq, fueron 
entre 0-279 cms y 8-300 effis en el nivel mínimo y máximo 
respectivamente; la altura mínima media (74.8 cm.) como la 
altura máxima media (164.4 cm) dado la amplitud del error 
estandar (78.5 y 74.8 respectivamente) indican su 
variabilidad en este comportamiento. 
RECOMENDACIONES PARA FUTUROS ESTUDIOS 
1. Para completar el estudio de factores de riesgo en 
relación al contacto vector-hombre para A. darlinqi en 
Honduras, están indicadas las siguientes investigaciones: 
Continuar el estudio hasta completar un afto. 
Determinar el ciclo gonadatrófico. 
Determinar el indice de sangre humana. 
. Dado que hoy en día los insecticidas han llegado a 
constituirse en un componente más del habitat humano, se 
requiere conocer las variaciones del comportamiento que en 
presencia de ellos pudieran suscitarse en A. darlinQi 
recomendándose un estudio que permita determinar el 
comportamiento de A. darlinqi en viviendas rociadas con los 
insecticidas usados por el Ministerio de Salud Pública de la 
República de Honduras.. 
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ANEXOS 
ANE10 1. CALCULOS PARA DETERMINAR LA OIFERENCIA DE DOS tIEOXRS A PARTIR DE POBLACIONES QUE NO ESTAN NORMALMENTE 
DISTRIBUIDAS CON VAR1ANZA5 POBLRCIDNALES OESCDNÜCIDRS, APLICACION DEL TEOREJIA DEL LIMITE CENTRAL DADO 
QUE SON MUESTRAS ORANOES. PRUE6Ñ ESTADISTICA '' (DANIEL, 1971), EN A*he1.s darlanqi. PERIODO OEL 




1987 AL 23 DE ABRIL DE 1988. &.A CEI6R. RTLÑNTIDA. 
	
(3) 	(4) 	(5) 	(6) 	(7) 	(8) 	(9) 
HORAS 










1 D.06 0.06 0.19 0.13 13.06 0.00 0.00 0.OD 0.00 0.00 D. DO 0.06 0.05 
2 0.13 D.13 0.13 0.25 0.D6 0.19 0.06 O.OD 0.06 0.00 0.06 0.06 0.09 
3 0.00 0.31 0.06 0.06 0.38 0.19 0.06 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.10 
8 0.31 0.63 0.31 0.63 0.56 D.75 0.06 0.19 0.06 0.13 0.06 0.19 0.32 
5 0.19 0.31 0.15 0.44 0.38 0.44 0.38 0.13 0.06 0.13 0.13 0..D5 0.26 
6 D. 13 0.06 0.13 0.31 0.25 0.19 0.19 0.06 0.00 0.D6 0.00 D.00 0.11 
1 0.13 0.13 0.13 0.19 0.05 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.06 
6 0.31 0.13 0.13 0.50 0.31 0.13 D.OD 0.00 013 0.1 0.06 0.00 0.15 
9 0.06 0.25 0.13 0.19 0.38 0.13 0.13 0.13 0.00 0.06 0.06 0.00 0.13 
10 0.13 0.25 0.19 0.94 0.31 0.19 0.06 0.13 0.19 0.06 0.D6 0.00 0.21 
11 0.D6 0.06 0.94 0.25 0.31 0.25 0.25 013 0.13 0.25 0.19 0.05 0.24 
12 0.D6 0.00 0.69 1.06 0.38 0.19 0.13 0.13 0.06 0.00 0.00 0.00 0.22 
13 1.25 0.38 0.38 0.41 0.63 0.44 0.11 0.19 0.19 0.19 0.13 0.13 0.40 
¡4 0.61 D.19 0.25 0.25 0.50 0.06 0.13 0.00 0.00 0.13 0.19 0.05 0.21 
15 D.19 0.50 0.25 0.25 0.38 0.19 0.00 0.31 0.00 0.00 0.19 0.00 0.19 
16 0.38 0.13 0.36 0.56 0.75 0.31 0.44 0.25 0.19 0.00 0.06 0.00 0.29 
1? 0.25 0.38 D.31 0.31 0.88 0.56 0.19 0.06 0.00 0.05 0.00 0.06 0.25 
18 0.31 0.05 0.SD 0.44 0.25 0.00 D.00 0.00 0.00 0.00 0.D5 0.05 0.14 
19 0.81 0.38 03B 0.06 0.36 0.25 0.00 0.13 0.00 0.00 0.06 0.05 0.21 
20 1.13 0.56 0.56 1.38 1.31 0.94 D.69 0.38 0.25 0.00 0.D0 0.00 0.50 
21 3.84 0.15 3.00 344 1.06 2.31 0.63 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 1.49 
22 0.19 0.13 0.31 0.31 0.25 0.06 0.13 130D 0.38 0.00 D.00 0.13 016 
23 0.31 0.13 0.25 0.69 0.69 0.41 0.19 0.0D 0.013 0.00 D.D0 0.13 0.23 
24 1.38 0.19 1.411 0.69 2.13 1.06 0.3B 013 0.38 0.13 0.06 0.00 0.66 
25 0.55 0.63 0.81 0.61 0.50 0.13 D.06 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.31 
26 0.44 0.56 0.75 088 0.56 0.06 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.13 0.30 
CALCULOS 
1) MEDIA () 0.50 0.2B 135I 0.59 0.64 0.36 0.18 0_10 0.08 0.05 0.0? 0.05 0.29 
1.23 VAR!F4NZA () 2.17 0.4D 1.73 2.24 1.10 2.27 0.41 0.18 0.19 0.07 0.14 0.05 1.21 
1.33 (r-cniil) 0.22 -0.23 -0.08 -0.05 0.28 0.19 0.D6 0.02 0.02 .O.02 0.03 
.43 )fll 0.006 0.005 0.010 0.015 0.015 0.006 0.001 0.001 0.001 .000 .000 
(.53 TNo.o?9 0.012 0.096 0.123 D.121 0.080 0.038 0.030 0.025 0.022 0.021 
CALCULADO 2.813 -3.260 -0.637 -0.390 2.253 2.304 2.105 0.542 0.962 -0.611 1.280 
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La estadística de prueba es z, dado que se trata de 
muestras grandes; cada hora de actividad tiene N416 
observaciones, la varianza de la población es sustituida por 
la varianza de las muestras. 
Los cálculos fueron efectuados aplicando el programa 
Lotus versión 2.0% 'Y mediante tablas de doble entrada se 
obtuvo la media y varianza de cada hora por semana. Las 
medias de cada hora para las 26 semanas se registran a 
partir, de la columna (2) intercepción con 	linea (1) de 
cálculos; las varianzas de cada hora para las 26 semanas se 
encuentran en la línea (2) de calculos. 
Hipótesis 1. Ha: J4cn -p'cn+l<'O, Ha:}*cn -)*cn+l >0 
Estadística de prueba: 
(cn-cn+1)- ( icn-$cn+1) 




La diferencia de dos medias se obtiene al restar la 
media de una hora con la subsiguiente (Ln significa la 
media de la columna "n" y Rcn+i significa la media de 
subsiguiente columna); las diferencias de estas medias se 
registran en la línea 3 de cálculos y constituyen nuestro 
•umerador principal dado 'que bajo la hipótesis nula la 
iferencia de $cn- picn+10. 
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Las varianzas de la población son sustituidas por las 
varianzas de la muestras de cada hora y como el tamaho de la 
muestra de cada hora es el mismo, los cálculos se 
simplifican a la suma de la varianza de una hora (sc ) más 
la varjanza de la subsiguiente hora (s) total dividido 
por el N que en el ejemplo de la tabla es 416; este cociente 
se le obtiene la raíz cuadrada resultado indicado en la 
línea (5) de cálculos y constituyen el denominador 
principal. 
Al dividir el numerador principal de las diferencias de 
las medias (línea 3) con el denominador (línea 5) se 
obtiene el valor de z en la línea (6); la regla de decisión 
de d0.025 en una prueba unilateral con un valor crítico de 
z=1.96 se obtiene la decisión estadística y administrativa. 
ANEXO 2. 	MATRIZ DE CÜPPELACION ENTRE LHS MEDIRS DE LAS VFPIABLES FISICAS POR SEMANR DIJPHNTE 
26 SEMHNAS EN LAS NOCHES DE COLECTAS CON CEBO HUMRNO PEI0OMICILIAR. VHLOP CRITICO 










HUMEDAD PELHTIVA -0.11436 1.00000. 
TEP5I0N DE VRPOR 0.995193 -0.04236 1.00000 
DEFICIT DE SFITU8CI0N 0.34647 -0.95045k 0.28146 1.00000 
LUMINOSIDAD 0.3166 -0.13656 0.38747 0.27450 1.00000 
VIENTO -'0.20133 0.23349 -0.17504 -0..2459 -0.07979 1.00000 
x SIGNIFICATIL)A (p<O.OS) 
ANEXO 3. 	PIATPIZOE CORRELACION ENTRE LAS MEOIAS DE LAS VARIABLES FÍSICAS POR SEMANA DURNTE 
26 SEPi1AS EN LAS NOCHES DE COLECTAS CON CEBO HUMANO INTRADOMICILIAR. VALOR CRITICO 
0.3880, 14=26. PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE DE 17 AL 23 DE RRIL DE 1988. LA CEIflA, 
RTLANTIOA, HONDIJRS. 
TEMPERATURA 	HUMEDAD 	TENSION DE OEFICIT DE LUMINOSIDAD VIENTO 
	
PELATIVÑ VAPOR 	SATUIACION 
TEt1PERRTUPF 	 1.00000 
HLUIEOÍiLJ RELATIVA 	-0.15614 	1.00000 
TENS0N DE VAPOR 	0.99384' 	-0.05257 	l.Qfl000 
DEFCIT DE SATUPACION 0.36173 	-0.94383' 	0..2O02 	1.00DOO 
LU 	NOS I0ÑLJ 	 055722 	-0-1158 	0..571OO 	O.%799 	1.00000 
VIENTO 	 0.0777 	-0.30136 	0.04452 	0.47*0 	0.2277 	1..QLI000 
M SGNIFÍCATÍVA (p<0.05) 
ANEXO 4. MATRIZ DE CORPELAC ION ENTRE LAS MEDIAS DE LAS VARIABLES FISICAS POR HORA DURANTE 26 
SEMANAS EN LAS NOCHES DE COLECTAS CON CEBO HUtIANO PERIOONICILIARES. VALOR CRITICO 
± 0.5760, N12. PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE DE 1987 AL 23 DE ABRIL DE 1998. 
LA CEIBA, ATLANT IDA, HONDURAS. 
TEMPERATURA 	HUMEDAD 
RELATIVA 






HUMEDAD RELATIVA -O. 88545 1-000130 
TENSION DE VAPOR 0.91393031 -0.87336* 1.00000 
OEF1CIT DE SATURACION 0.87648 -0.99824* 0.86446 1.00000 
LUMINOSIDAD 0.51945 -0.79354' 0.50226 0.80017' 1.00000 
VIENTO -0.23509 0.25472 -0.23443 -0.23264 -0.29800 1..0000D 
SIGNIFICATIVA (p<O.OS> 
ANEXO 5. 	MATRIZ DE COPRELAC iON ENTRE LAS MEO lAS DE LAS VARIABLES FISICAS POR HORA DURANTE 26 
SEMANAS EN LAS NOCHES DE COLECTAS CON CEBO HUMANO H'ITRAODMIC1L1ARES. VALOR CRITICO 
	
0.5760, N12. 	PERIODO 	DEL 25 	DE OCTUBRE 	DE 1997 	AL 23 
LA CEIBA, ATLANTIOA, HDNDUPAS. 
TEMPERATURA 	HUMEDAD 	TEMS EDN DE 	DEFICIT DE 
RELATIVA VAPOR 	SATUPACIDN 
TEMPERATURA 	 1.1101100 
DE ABRIL 	DE 	1988. 
LUMINOSIDAD VIENTO 
HUMEDAD RELATIVA -0.98291 1.00000 
TENS1ON DE VAPOR 0.93970 -0.98360 1.00000 
DEFECIT DE 5ATURAC1ON 0.96815 -0.99664 0.9692SX 1.00000 
LUMINOSIDAD 0.45533 -0.58844 0.46011 0.62864 1.00000 
VIENTO O.81721E .-O.86111 0.81294v O.8B291 0.50451 1.00000 
SIGNIFICATIVA (p<O.05' 
ANEXO 6. FRECUENCIA DE LAS CONDICIONES OE TEMPERATURA Y TENS ION DE VAPOR OCURRIDAS EN LAS 
COLECTAS CON CEBO HUMANO INTRA Y PERIOOPIICILIARES. PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE DE 
1987 AL. 23 DE ABRIL DE 1988. 1-0 CEIBA, ATLANTIOA, HONDURAS. 
TEMS ION DE VAPOR TEMPERATURA 	C 
(mb) <13.0 1.1 14.616.1 17.6 19.1 206 22.1 23.6 25.1 26.6 >28.0 TOTAL ? 
14.5 16.0 17.5 19.0 20.5 22.0 23.5 25.0 26.5 28.0 
<14 3 3 0.1 
14.1-15.5 6 3 17 26 0.5 
15.6-17.0 7 16 5 1 29 0.5 
17.1-18.5 54 11 16 81 1.5 
18.6-20.0 224 31 1 256 4.7 
20.1-21.5 192 11 2 1 206 3.8 
.21.6-23.0 337 67 16 1 421 7.8 
23.1-24.5 583 84 1 668 12.4 
24.6-26.0 18 734 •6 4 762 14.1 
26.1-27.5 706 78 10 3 ,3 800 14.8 
27.6-29.0 759 133 6 3 901 16.7 
29.1-30.5 533 3 536 9.9 
30.6-32.0 312 11 6 329 6.1 
32.t-33.5 126 14 140 2.6 
33.6-35.0 84 81 165 3.1 
35.1-36.5 49 5 54 1.0 
36.6-38.0 12 6 18 0.3 
38.1-39.6 10 10 0.2 
>39.6 3 3 0.1 
TOTAL 6 13 87 240 Sfl 680 1542 846 992 233 168 24 5408 100.0 
0.1 0.2 1.6 4.4 10.7 12.6 28.5 15.6 18.3 4.3 3.1 0.4 100.0 
ANEXO 7. Anpbe1es dartingí COLECTADOS SEGUN LA5 CONDICIONES DE TEMPERATURA Y TEN5 ION DE VAPOR 
OCURRIDAS EN LAS COLECTAS CON CEBO HUMANO INTRA Y PEPIDOMICILIAPES. PERIODO DEL 25 DE 
OCTUBRE DE 1997 AL 23 DE ABRIL DE 198B. LA CEIBA, ATLANTIDA, HONDURAS. 
TEMS ION DE VAPOR TEMPERATURA °C 
(mb) <13.0 13.1 14.6 16.1 17.6 19.1 20.6 22.1 23.6 25.1 26.6 >28.0 TOTAL Z 
14.5 16.0 17.5 19.0 20.5 22.0 23.5 25.0 26.5 28.0 
=<14 O 0.0 
14.1-15.5 0 0.0 
15.6-17.0 2 1 1 4 0.3 
17.1-18.5 1 1 2 0.1 
18.6-20.0 9 2 11 0.8 
20.1-21.5 22 5 27 1.9 
21.6-23.0 18 6 24 1.7 
23.1-24.5 89 .3 92 6.5 
24.6-26.0 156 1 157 11.0 
26.1-27.5 168 3 7 178 12.5 
27.6-29.0 255 10 1 266 18.7 
29.1-30.5 248 248 17.4 
30.6-32.0 227 1 229 16.0 
32.1-33.5 61 2 - 	63 4.4 
33.6-35.0 47 49 96 6.7 
35.1-36.5 4 4 0.3 
36.6-38.0 24 24 1.7 
38.1-39.6 
>39.6 
TOTAL 0 2 2 11. 42 100 327 259 492 110 79 0 1424 100.0 
z 0 0.1 0.1 0.8 2.9 7.0 23.018.2 34.6 7.7 5.5 0.0 100.0 
ANEXO 8. 	MEDIA DE 8np 	_dar1ing 	COLECTADOS SEGUN 	LAS 	CONDICIONES 	DE 	TEMPERATURA Y 
CON CEBO HUMANO INTRA Y PERIODMICILIARES. PERIODO 
DE ABRIL DE 	1988. LA 	CEIBA, ATLRNT IDA, 	HONOURftS 
TENSION DE VAPOR EN LAS COLECTAS 
DEL 25 DE OCTUBRE DE 1987 AL 23 
TEMS ION DE TEMPERATURA C 
VAPOR EN =<13.0 13.1 14.6 16.1 17.6 19.1 20.6 22.1 23.6 25.1 26.6TDTAL 
MILIBARES 14.5 16.0 17.5 19.0 20.5 22.0 23.5 25.0 26.5 28.0 
<14 0.00 D.DD 
14.1-15.5 0.00 0.00 0.00 0.00 
.15.6-17.0 0.29 0.06 0.20 0.00 •0.14 
17.1-18.5 0.02 0.09 0.00 0.03 
18.6-20.0 0.04 0.06 0.04 
20.1-21.5 0.12 0.56 0.00 0.13 
21.6-23.0 0.05 0.09 0.00 0.06 
23.1-24.5 0.15 0.04 0.14 
24.6-26.0 0.00 0.22 0.33 0.00 0.21 
26.1-27.5 0.25 0.05 1.00 0.00 0.23 
27.6-29.0 0.35 0.09 0.33 0.00 0.31 
29.1-30.5 0.53 0.53 
30.6-32.0 0.81 0.20 0.80 
32-1-33.5 0.68 0.50 0.67- 
33-6-35.0 0.72 1.29 0.93 
35.1-36.5 0.29 0.29 
36.6-38.0 3.00 3.00 
TOTAL 0.00 0.15 0.02 0.05 0.07 0.15 0.22 0.32 0.56 0.67 1.14 0.29 
TEMPERATURA 
RANGO 	FRECUENCIA 	 PORCENTAJE 
EN °C No. 	ACUMULADA ACUMULADO COMPLEMENTO 
ACUMULADO 
6 6 0.1 
13.1-14.5 	13 19 0.4 
14.6-16.0 	87 106 •2.1 
16.1-17.5 	240 346 6.9 
17.6-19.0 	572 918 18.4 
19.1-20.5 	673 1591 31.9 
20.6-22.0 1499 3090 61.9 
22.1-23.5 	799 3889 77.9 
23.6-25.0 	871 4760 95.4 
25.1-26.5 	163 4923 98.6 













IEXO 9. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE OBSERVACIONES DE TEMPERATURA MEDIAS POR HORA Y Rnorholpl darlingi  
COLECTADOS CON CEBO HUMANO INTRA Y PERIDOMICILIAR EN 12 HURAS NOCTURNAS POR 26 SEMAP1S. 







0 0 0.0 100.0 
2 2 0.1 99.9 
2 4 0.3 99.7 
11 15 1,1 98.9 
42 57 4.0 96.0 
100 157 110 89.0 
327 484 34.0 166.01 
259 743 52.2 47.8 
492 1235 86.7 13.3 
lID 1345 94.5 5.5 
79 1424 100.0 0.0 
1424 
NEXO 10. 	FECUENCIA5 Y POCENTAJE5 DE OBSEUAC1DNE5 DE TENSION DE VflPQP MEDIAS POR HORA Y Anophele5 darUr 
COLECTAOÚS CON CEBÚ HUMANO INTA Y PERtDÜtIICILIAP EN 12 HOA5 NOCTUNA5 POR 26 SEMNA5. PERIC 
DEL 25 DE OCTUBRE DE 1987 AL 23 DE ABRIL DE 198. LA CEIBA, ATLANTIDA, HONL11)ÍA5. 
RANGO 
EN mb. 









=<14 3 3 0.1 99.9 0 0 0.0 100.0 
14.1-15.5 26 29 13.6 99.4 0 0 0.0 100-0 
15.6-17.0 29 58 1.2 98.8 4 4 0.3 99.? 
17.1-18.5 80 138 2.8 97.2 2 6 04 99.6 
18.6-200 255 393 7.9 92.1 11 17 1.2 98.8 
20.1-21.5 201 594 11.9 8B.1 27 44 3.1 96.9 
21.6-23.0 417 1011 20.3 7i7 24 68 4.8 95.2 
23..1-24.5 656 1667 33.4 66.6 92 160 112 88.8 
24.6-26.0 746 2413 48.3 j7 157 317 22.3 77.7 
5.2 26.1-27.5 759 3172 .5 Li 178 495 348 
27.6-29.0 851 4023 O.6 19.4 266 761 53.4 46.6 
29.1-305 466 4489 89.9 10.1 248 1009 70.9 9-9.1 
30,6-32.0 284 4773 95.6 4.4 220 1237 86.9 13.1 
32.1-33.5 94 4867 97.5 2.5 -63 1300 91.3 8.7 
336-35.0 103 4970 99.6 0.4 96 13919 98.0 2.0 
35.1-36.5 14 498.4 998 0.2 4 1400 1.7 
36.-38..0 8 4992 100.0 0.0 24 1424 100.0 0.0 
TOTAL 1424 
NEXO 11. PORCENTAJE DE HORAS TRFIBASAORS SEGUN OCURRENCIA DE COtIBINACION DE CEBOS PERI E INTRRDOMICILIARES 
EN COLECTAS CON CEBO HUMANO INTPAEIOP1ICILIARES. PER 1000 DEL 25 OE OCTUBRE OE 1997 AL 23 DE ABRIL 




2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 
0 	1.84 1.88 4.89 8.29 19.67 12.74 14.42 14.38 5.77 1.69 3.53 4.17 0.52 94.79 
1 	0.12 0.08 	0.20 0.40 0.56 0.68 0.20 0.40 0.04 	 2.69 
2 	0.08 0.04 0.20 0.36 0.20 0.08 0.08 0.04 	 1.09 
3 	0.04 0.09 0.04 0.20 	0.04 	0.08 	0.04 	 0.52 
4 	0.16 	0.04 	 0.04 	 0.24 
5 	0.04 0.04 0.04 	0.04 	 0.04 	 0.20 
6 	 0.04 	 0.04 
1 	 0.09 	 0.08 






OTRL 	 2.28 2.12 5.33 9.05 20.31 13.42 15.18 15.10 6.21 1.96 3.53 4.17 0.52 100.00 
TOTAL 
¡NEXO 12.. PORCENTAJES DE HORAS TRRBAJAOAS SEGUN OCURRENCIA DE COMBINÁCION DE CEBOS PERI E 1MTí1DOtl1CILIARE 




LA CEIBA, ATLANT IDA, HONDURAS. 
CEBOS INTRAOOM ¡CI L ¡ARES 
z 
TOTAL 
'0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 13.50 1.72 3.00 7.01 17.07 13.98 12.94 12.98 5.77 2.24 0.24 0.84 0.44 0.04 91.79 
2 0.56 0.32 0.46 0.56 1.24 0.16 0.48 0.12 0.08 0.16 4.17 
3 0.48 0.20 0.36 0.32 0.24 0.20 0.12 0.04 1.96 
4 0.20 0.32 0.20 0.12 0.12 0.08 0.04 1.08 
5 0.12 0.08 0.04 0.08 0.04 0.04 0.40 
6 0.04 0.08. 0.04 0.16 
7 0.04 0.04 0.08 0.04 0.20 
B 0.04 0.04 
9 0.00 
10 0.04 0.04 0.08 
11 0.00 
12 0.04 0.04 
30 0 08 0.06 
TOTAL 15.02 2.80 4.13 8.21 18.79 14.46 13.58 13.14 5.89 2.40 0.24 0.84 0.44 0.04 100.00 
1EO 13. PORCENTAJES DE CAPTURAS DE Onopheles darlingi SEGUN OCURRENCIA DE COMBINAÇION DE CEBOS PERI 
E INTRADOMICILIARES EN COLECTAS CDN CEBO HUMANO INTRADOMICILLARES. PERIODO DEL 25 DE 
DE OCTUBRE DE 1987 AL 23 DE ABRIL DE 1988. LA CEIBA, RTLANTLDA, HONDURAS. 
CEBOS INTRACÜMIC IL IRRES 
CEROS 





1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 
0 	2.29 0.57 4.30 19.77 28.94 9.74 10.60 11.75 4.01 0.86 0.29 0.86 0.00. 93.98 
1 	D.29 	 0.29 	0.57 	 1.15 
2 	0.29 	 0.29 0.29 0.29 	 1.15 
3 	 1.43 	 1.43 
4 	0.29 	0.29 	 0.57 
5 	 0.00 
6 	 0.00 
7 	 0.86 	 0.86 
8 	 0.86 
9 	 0.00 
10 	 0.00 
11 	 0.00 
12 	 0.00 
30 	 0.00 
OTAL 
3.15 0.57 5.44 19.77 28.94 1u. 	¿0.89 14.90 4.01 0.86 0.29 0.86 0.00 100.00 
]NEXO 14. 	PORCENTAJES 	CAPTURAS DE 
E INTRADOMICILIARES EN COLECTAS 
1987 AL 23 DE ABRIL DE I9BB.. 
CEBOS 
PERIDOMICILIARES 
6rppbeI-- .a jgi 	SEGUN OCURRENCIA 	DE 	COMBINACION 	DE CEBOS 	PERI 




CON 	CEBO HUMANO 
LA CEIBA, ATLRMTIOA, 
CEBOS INTPFIJOMICILIARES 
O 1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 
1 12.84 2.23 3.16 4.47 21.77 12.84 14.23 7.72 5.77 1.12 0.09 0.09 86.33 
2 1.49 0.28 0.28 0.19 3.16 1.21 0.19 0.09 0.09 6.99 
3 0.37 0.19 0.09 0.19 0.28 1.12 
4 0.29 0.09 1.12 0.94 0.09 2.42 
5 0.47 0.09 0.09 0.19 0.94 
6 0.65 0.29 0.9 
7 0.47 0.19 0.65 
8 0.29 0.28 




TOTAL 16.09 3.35 3.63 6.51 26.33 14.60 14.42 7.91 5.86 1.21 0.09 0.00 0.09 0.00 100.0t 
ANEXO 15. PORCENTAJES SEMANALES DE COLECTAS DE enopheles darlinipi PARA EL 
HORARIO DE 18:00-24:00 HORAS, SEGUN SITIO DE CAPTURA. PERIODO 
DEL 25 DE OCTUBRE DE 1987 AL 23 DE ABRIL DE 1988. LA CEIBA, 
ATLANT IDA, HONDURAS. 
PERIDOMICILIO 
HORAS 










1 5 80.0 4 100.0 9 88.9 
2 14 85.7 4 50.0 18 77.8 
3 16 01.3 3 100.0 19 04.2 
4 52 80.8 10 90.0 62 82.3 
5 43 76.7 11 63.5 54 74.1 
6 19 78.9 3 66.7 22 77.3 
7 10 90.0 2 50.0 12 83.3 
8 27 81.5 2 100.0 29 82.8 
9 18 66.7 6 100.0 24 75.0 
10 27 74.1 13 92.3 40 80.0 
11 32 68.8 14 57.1 46 65.2 
12 26 84.6 17 94.1 43 83.4 
13 55 70.9 21, 81.0 76 73.7 
14 34 88.2 7 42.9 41 80.5 
15 24 07.5 12 58.3 36 77.8 
16 42 76.2 13 61.5 55 72.7 
17 32 90.6 1.7 82.4 49 0.8 
18 18 88.9 9 100.0 27 92.6 
19 31 87.1 9 100.0 40 90.0 
20 89 79.3 26 88.5 115 81.7 
21 211 96T.7 76 89.5 287 94.8 
22 27 66.7 3 66.7 30 66.7 
23 32 84.4 13 ¡00.0 45 88.9 
24 102 84.3 25 96.0 127 86.6 
25 39 87.2 21 100.0 60 91.7 
26 50 90.0 8 87.5 58 89.7 
TOTAL 1075 84.2 349.0 85.1 1424 84.4 
RHEXD 16. 	RESUMEN DE PRUEBAS z EN LA DETEM1HAC1ON DE DIFERENCIA OE MENAS (in/h/h) 	DEL 	PERIODO 	DE 
ACTZUIORO 	DE 	PICADURA DE 	b1 	r1ini, 	0(0.025 UNILATERAL, VALOR CRITICO DE 
z1»36. PERIODO DE 26 SEMANAS, DEL 25 DE OCTUBRE DE 1987 AL 23 DE ABRIL DE 1988. LA CEIBA, 
ATLRNTZOH, HONDURAS. 
ESTADO DE 	LUGRk DE 	PICOS Y PERIODOS DE 	HORAS COMPRPROR5 SEGUN MEDIAS 	VALOR 
PAPIDAIJ CAPTURA IIAYDR ACTIVIDAD (EN DE m/h/h 	 PE: 
HORAS) 
NULIPRA5 Y PEIDOI1ICILi0 18:D0-1:00 18:00-19:00 CONTRA 19:00-20:00 2.560 
PAIDRS 
2D:00-24: 00 19:00-20:00 CONTP 	20:00-21:00 -2.799 
23:00-24:00 C0NTA 00:00-01:00 2.153 
NULIPARAS Y INTRRLJOflZCZLIO 18:D0-2300 22:DO-23:00 CONTRA 23:00-24:00 2.139 
PAPIOAS 
NULZPAP85 Y PERZODIIICZLIO E 18:00-1:00 1:00-1:00 CONTRA 1:00-20:00 2813 
PARIflFIS INTIADOr1ICILIO 
20:00-23:00 19:00-20:00 C1)NTk$ 	20:00-21:00 -3.260 
22:00-23:00 CONTRA 23:00-24:00 2.253 
NULIPARA5 PERIOOMICILIO 18:00-19:D0 18:00-19:00 CONTRA 19:00-20:00 3.163 
22:00-24:00 21:D0-22:00 CONTRA 22:00-23:00 -2.014 
23:00-24:00 CONTRA 00:00-01:00 2.323 
NULI PAA5 INTRADOIIZCILIO 18:00-1:00 18:00-19:00 CONTRA 19:00-20:00 3.103 
REZNICIA EN 1:00-20:00 CONTPR 20:00-21:00 -2.3% 
20:00-21:00 
NUL1PFAS PERIIJOtIZCILLO E 18:00-19:00 18:00-19:130 CONTRH 19:00-20:DO 4.246 
1NTPADOIILCILIO 
21:00-24:00 20:00-21:00 CUNTPA 21:00-22:00 -2.501 





PICOS Y PERIODOS DE 
MAYOR ACTIVIDAD (EN 
HORAS) 




PAR IDAS PERIDOMICILIO 20:00-01:00 19:00-20:00 CONTRA 20:0Q-21:00 00:00-01:00 CONTRA 01:00-02:00 
-2.394 
2.426 
PARIDAS INTPADOMIC,JLID 18:00-23:00 22:00~23:00 CONTRA 23:00-24:00 
1.991 
PAR IDAS PERIDOMICILIO E 
1PITR.ADOMICILIO 
20:00-23:00 19:00-20:00 CONTRA 20:00-21:00 
22:00-23:00 CONTRA 23:00-24:00 
-2.522 
2.175 
UNI PARAS PERIDOMICILIO 20:00-01:00 19:00-20:00 CONTRA 20:00-21:00 00:00-01:00 CONTRA 01:00-02:00 
-2.391 
2.319 
UNJPARAS INTRADOrIICILIO 18:00-23:00 22:00-23:00 CONTRA 23:00-24:00 
2.079 
UNIPARAS PERIDOMICILIO E 
INTPAOOMICILIO 
20:00-23:00 19:00-20:00 CONTRA 20: 00-21: 00 
22:00-23:00 CONTRA 23; 00-24:00 
-2.460 
1.962 
BIPAPAS Y PERIOOMICILID NO HAY 
MULT IPARAS 
BIPARAS Y Zt4TRAOOMICILIO 18:00-19:00 19:00-19:00 CONTRA 19:00-20:00 
2.151 
MULT IPARAS 
BIPARAS Y PERIDOMICILIO E 19:00-19:00 18:00-19:00 CONTRA 19:00-20:00 
2.102 
MULTIPARAS INTRAOÜMICILID 
RNE>0 17. RESUMEN DE PRUEBAS 	EN LA DETER1INAC ION DE DIFERENCIA DE MEDIAS (m/h/h) 	OEL 	PERI000 	DE 
ACTIVIDAD 	DE 	PICADURA 	DE 	%apbciea.Manlingi, 	c(D.025 UNILATERAL, VALOR CRITICO DE 
a1.96. PERIODO DE 19 SEMANAS, DEL 25 DE OCTUBRE DE 1997 AL 23 OE ENERO DE 1998. LA CEIBA, 
ATLANT lOA, HONDURAS. 
ESTADO DE LUGAR DE PICOS ? PERIODOS DE HORAS COMPARADAS SEGUN MEDIAS VALOR 
PAR lORO CAPTURA MAYOR ACTIVIDAD (EN DE m/h/h DE z 
HORAS) 
NULIPARAS Y PERIODMICILIO NO HAY 
PAR IDFLS 
NULIPARAS Y INTRADOIIICILIO A PARTIR DE 20:00-21:00 contra 21:00-22:00 -2.669 
PARIDAS 20:00-21:00 
NtJLIPRPRS Y PERIDOIIICILID E NO HAY 
PAR IDAS INTRADOIIICILIO 
NUL IPARAS PERIOÜMICILIO 21:00-24:00 20:00-21:00 CONTRA 21:00-22:00 -2.961 
23:00-24:00 CONTRA 00:00-01:00 2.207 
NULIPARAS INTRADOMICLIO A PARTIR DE 20:00-21:00 CONTRA 21:00-22:00 -4.125 
21:00-22:00 
N&JLIPARAS PERIODMICILIO E 21:00-24:00 20:00-21:00 CONTRA 21:00-22:00 -2.819 
INTPADOIIICILID 23:00-24:00 CONTRA 00:00-01:00 2.417 
PARIDAS PERIDOMICILIO NO HAY 
PARIDAS INTRADOJIICILIO A PARTIR DE 19:00-20:00 CONTRA 20:00-21:00 -9.209 
20:00-21:00 
PARIDAS PERIDOIIICILIO E 16:00-29:00 22:00-29:00 CONTRA 23:00-24:00 2.209 
INTRADDMICILIO 
UN IPARAS PEPIDÜMICILIO NO HAY 
UNIPARAS INTRADOMICILID A PARTIR DE 19:00-20:00 CONTRA 20:00-21:00 -2.750 
20:00-21:00 
UNIPARAS PERIDOIIICILIO E NO HAY 
INTRA0OIIICILIO 
ESTADO CE LUGIFIR DE PICOS Y PERIODOS DE HORAS COrIPAPADAS SEGUN MEDIAS VALOR 
PARIOAO CAPTURA MAYOR ACTIVIUHO (EN DE m/h/h DE z 
HOIAS) 
8IPHRAS Y PERIDOMtCtLIO 18:00-2:00 20:00-21:00 C1JNT8 21:00-22:00 2.040 
MLJLT 1 P1RIflS 
PEItIICIR EN 21:00-22:00 CONTRA 22:00-23:00 -2.292 
22:00-23:00 
BtPRRAS Y INTRAOOMICILIO A PIRRTIR DE 20:00-21:00 COHTPA 21:00-22:00 -3.015 






RNE>D 18. 	RESUMEN DE PRUE8AS z EN LA OETEPMINACION 	DE 	DIFERENCIA 	DE 	MEDIAS (m/h,h) DEL 	
PERIODO DE 
ACTIVIOHO DE PICADURA DE 	HnQpHeleiz d.r1in9l, cC0.025 UNILATERAL, VALOR CRITICO DE 	z1..96. 
PERIODO DE 13 5MANA5, DEL 24 DE ENERO AL 23 DE R8RIL DE 1988. LA CEJeN, RTLANTJOR, HOIDURR5. 
E5TAD DE 	LU1R DE 	PICOS Y PERIODOS DE 	H0AS CDMPAAOA5 SEGUN MEDIAS 	VALOR 
PARIDAD CRPTUIR MAYOR ACTJVJDAO (EN DE m/h/h 	 DE Z 
HORAS) 
NULIPAPA5 Y 	PEPIDOMICILIO 	18:00-19:00 	18:00-19:00 CONTRA 19:00-20:00 	3.186 
PFUDRS 
fl PARTIR DE 	19:00-20:00 CONTPA 20:00-21:00 	-2.566 
20:00-21:00 
HULIPAPA5 Y IÑTRfDO11ICJLID NO HRY 
PRRIDA5 
NULIPAPAS Y PERIODMICILID E 18:00-19:00 18:00-19:00 CONTPA 19:00-20:00 3.100 
PARJOAS INTAO0MICILID 
20:00-23:00 19:00-20:00 IONTPA 20:00-21:00 -2.804 
22 00-29:00 COHTRf 23:00-24:00 2.032 
HULIPAPA5 PEPIDOMICILIO 18:00-19:00 18:00-19:00 CONTRfl 19:00-20:00 3.217 
22:00-23:00 21:00-22:00 CONTRA 22:00-23:00 -2.674 
22:00~23:00 CONTRA 29:00-24:00 1.960 
HULIPARH5 INTAOOMICJLIO 18:00-19:00 18:00-19:00 CONTRA 19:00-20:00 3.126 
PE1NCIA EH 19:00-20:00 CONTR8 20:00-21:00 -2.350 
20:0D-21OO 
NtJLIPAPA5 PEPIDOMICILJD E 18:OO-19:00 18:00-19:00 CONTRR 19:00-20:00 .4..253 
INTPFIUIJMJCILIO 
22:00-2300 21:00-22:00 CONTRA 22:00---23:00 -2.215 
-22:00-23:00 IOHTPR 23:00-24:00 2.095 
EST ROO DE LUGHR DE PICOS Y PERIODOS DE HOIHS CDMPRRADFI5 SEGUN MEOT8S VALOR 
PFITDAU CAPTUIH MF1YOR RCTIVTOAÜ (EN DE m/h/h DE 
HORAS) 
PARI0HS PERIDOMICILIO A PTIR DE 19:00-20:00 CONTRA 20:00-21:00 -2.301 
20:00-21:00 
PIDAS INTAO0UTCTLI0 NO HFY 
PARIO85 PERIDOMICILIO E 20:00-01:00 1:00-20:00 C0NTI2 20:00-21:00 -2.15 
INTRAQOMICILID 00:00-01:00 CÜNTPR 01:00-02:00 2.1813 
UNIPAR85 PERIDOMICILIO A PARTIR DE 19: W-20:00 CONTRA 20:00-21:00 -2.340 
20:00-21:00 
UNIPARHS INTPROOMICILIO NO HAY 
UNIPAPAS PERIDOMICILIO E A PfPTTR DE 19:00-20:00 CONTRA 20:00-21:00 -2.153 
INTRADOMICILTO 20:00-21:00 
B1PHR5 Y PEPIOOMICILIO NO HRY 
MULTIPAIAS 
BIPAIAS Y IFITRAD0rUCILIO NO HFIY 
IIULT IPAPAS 
BIPHPA5 Y PERIDOMICILIO E NO HAY 
MULTIPHIAS INTRFIL3OMICILID 
RI4EXO 19. PORCENTAJES SEMANALES DE COLECTAS DE Anopheles darlingl  
POR ESTADO DE PARIDAD PARA EL HORARIO DE 18:00-24:00 HDRAS. 
PERIODO DEL 25 OE OCTUBRE OE 1987 AL 23 DE ABRIL DE 1988. 
LA CEIBA, ATLANTIOA, HONDURAS. 










1 3.0 66.7 6.0 100.0 
2 6.0 66.7 12.0 83.3 
3 6.0 I00.0 13.0 76.9 
4 37.0 78.4 25.0 88.0 
5 19.0  35.0 74.3 
6 4.0 75.0 18.0 77.8 
7 3.0 100.0 9.0 77.8 
8 16.0 81.3 13.0 84.6 
9 70 57.1 17.0 82.4 
10 19.0 73.7 21.0 85.7 
11 19.0 52.6 27.0 74.1 
12 21.0 90.5 22.0 86.4 
13 43.0 69.8 33.0 78.8 
14 27.0 74.1 14.0 92.9 
15 210 76.2 15.0 80.0 
16 35.0 65.7 20.0 85.0 
17 24.0 95.8 25.0 80.0 
18 20.0 90.0 7.0 100.0 
19 23.0 82.6 17.0 100.0 
20. 64.0 75.0 51.0 90.2 
21 86.0 95.3 201.0- 94.5 
22 6.0 50.0 24.0 70.8 
23 21.0 90.5 24.0 87.5 
24 82.0 82.9 45.0 93.3 
25 23.0 91.3 37.0 91.9 
26 21.0 81.0 37.0 94.6 
TOTAL 656.0 80.5 768.0 - 87.8 
ANEXO 20. PORCENTAJES SEMANALES OE COLECTAS DE Rnopheles darlmigi EN 
EL PEPIOOMICILIO POR ESTADO DE PARIDAD PARA EL HORARIO DE 
19:00-24:00 HORAS. PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE DE 1987 AL 23 
DE ABRIL DE. 1998. LA CEIBA,, ATLANTIOFI, HONDURAS. 
NULIPAPAS 
HORAS 
SEMANA 18:00-06:00 	18:00-24:00 







1 1 0.0 4 100.0 
2 5 80.0 9 33.9 
3 3 100.0 13 76.9 
4 29 72.4 23 91.3 
5 15 80.0 28 75.0 
6 4 75.0 15 80.0 
7 3 100.0 7 85.7 
8 16 81.3 11 81.8 
9 5 40.0 13 76.9 
10 12 58.3 15 86.7 
11 14 64.3 18 72.2 
12 14 85.7 12 83.3 
13 31 71.0 24 70.8 
14 22 81.8 12 100.0 
15 15 86.7 9 88.9 
16 '2? 7D.4 15 86.7 
17 16 93.8 16 87.5 
18 12 83.3 6 100.0 
19 20 80.0 11 100.0 
20 47 72.3 42 88.1 
21 66 97.0 145 96.6 
22 5 60.0 22 68.2 
23 16 87.5 16 81.3 
24. 67 79.1 35 94.3 
25 17 88.2 22 86.4 
26 17 82.4 33 93.9 
TOTAL 499 . 80.0 576 87.8 
ANEXO 21. PORCENTAJES SEMANALES DE COLECTAS DE Anophe1es darlingi EN 
EL INTRADOMICILIO POR ESTADO DE PARIORO PAPA EL HORARIO DE 
18:00-24:00 HORAS. PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE DE 1987 AL 23 
DE ABRIL DE 1988. LA CEI8A, ATLANT IDA, HONDURAS. 
NULIPAPAS 	 PARIDAS 
HORAS HORAS 
SEMANA 18:00-06:00 18:00-24:00 	18:00-06:00 	18:00-24:00 
No. 	 No. 
1 2 100.0 2 100.0 
2 1 0.0 3 66..7 
3 3 100.0 0 
4 8 100.0 2 50.0 
5 4 50.0 7 71.4 
6 0 3 66? 
7 0 2 50.0 
8 0 2 100.0 
9 2 100.0 4 100.0 
10 7 100.0 6 83.3 
11 5 20.0 77.8 
12 7 100.0 1C 90.0 
13 12 66.7 i 100.0 
14 5 40.0 2 50.0 
15 6 50.0 6 66.7 
16. 8 50.0 5 80.0 
17 8 100.0 9 66.7 
18 8 100.0 1 100.0 
19 3 100.0 6 100.0 
20 17 82.4 9 100.0 
21 20 90.0 56 89.3 
22 1 0.0 2 100.0 
23 5 100.0 8 100.0 
24 15 100.0 10 90.0 
25 6 100.0 15 100.0 
26 4 75.0 4 100.0 
TOTAL 157 82.2 192 87.5 
ANEXO 22. PORCENTAJES 
Ut4IPRRAS Y 
18:00-24:00 
23 DE ABRIL 
SEMANALES OE COLECTAS DE 'Ano,pheles darlingí 
BIPARAS-tIULTIPARAS PflRA EL HORARIO OE 
HORAS. PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE DE 1987 AL 
DE .1988. LA CEIBA, ATLANTIOA, HONDURAS. 
UNIPARAS 
HORAS 
SEMRNA 18:Ó0-06:00 	18:00-24:00 
Pb. 
8! PARAS-tIULI 1 PARAS 
HORAS 
18:00-06:00 	18:00-24:00 
No. 	 X 
1 6 100.0 0 
2 11 81.8 1 100.0 
3 8 75.0 5 80.0 
4 23 87.0 2 100.0 
5 27 70.4 8 87.5 
6 17 76.5 1 100.0 
7 8 75.0 1 100.0 
8 9 77.8 4 100.0 
9 16 87.5 1 0.0 










13 28 70.6 5 80.0 
14 12 100.0 2 50.0 
15 11 72.? 4 100.0 
16 17 88.2 
17 20 85.0 5 60.0 
18 6 100.0 1 100.0 
19 13 100.0 4 100.0 
20 46 91.3 5 80.0 
21 181 94.5 20 95.0 
22 14 64.3 10 80.0 
23 20 95.0 4 50.0 
24 34 94.1 11 90.9 
25 28 92.9 9 88.9 
26 31 100.0 6 66.7 
TOTAL 652 88.7 116 82.8 
ANEXO 23. PORCENTAJES SEMRNRLES DE CDLECT85 DE ftphe1  
UHIPPAS PARA EL H0RPIO DE 18:00-24:00 1-tOPAS, SEGUN 
SITIO DE CAPTURA. PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE DE 1987 AL 










1 4 100.0 2 100..D 
2a 875 3 66.7 
3 8 ?50 O 
4 21 905 2 50.0 
5 24 70.8 3 66.7 
6 15 80.0 2 5013 
8S..? 1 O.O 
8 a 75.0 1 100.0 
9 12 83..3 4 100.0 
10 14 85..7 4 100.0 
11 17 76-5 9 77.8 
12 12 833 10 90.0 
13 21 71.4 7 100.0 
14 11 100.0 1 100.0 
15 6 83.3 5 600 
16 13 84.6 4 100.0 
17 13 84.6 7 85.7 
18 5 100.0 1 100.0 
1,9 10 100.0 3 1000 
20 37 89.2 9 100.0 
21 132 97.0 49 87.8 
22 13 615 1 100.0 
23 13 92.3 ? 100.0 
24 25 96.0 9 88.9 
25 16 87.5 12 100.0 
26 27 100.0 4 100.0 
TOTAL 492 88.6 160 88.8 
ANEXO 24. PORCENTAJES SEMANALES DE COLECTAS DE Anheles darlingi 
BIPARAS-MULTIPARAS PARA EL HORARIO DE 18:00-24:00 HORAS, 
SEGUN SITIO DE CAPTURA. PERIODO OEL 25 DE OCTUBRE DE 1987 













2 1 100.0 0 
3 5 80.0 0 
4 2 I00.0 O 
5 4 100.0 4 75.0 
6 0 1 100.0 
7 0 1 100.D 
8 3 100.0 1 1I10.0 
9 1 0.0 0 
10 1 100.0 2 50.0 
11 1 0.0 0 
12 D o 
13 3 66.7 2 100.0 
14 1 10O..D 1 0.0 
15 3 100.,0 1 100.0 
16 2 100.0 1 0.0 
17 3 100.0 2 0.0 
18 1 100.0 0 
19 1 100.0 3 100.0 
20 5 80.0 0 
21 13 92.3 7 100.0 
22 9 77.6 1 100.0 
23 3 33.3 1 100.0 
24 10 90.0 1 100.0 
25 6 63.3 3 100.0 
26 6 66.7 0 
84 83.3 32 81.3 
ANEXO 25. 	TIEMPOS Y SUPERFICIES DE REPOSO IHTRADOMICILRES 
DE Wapbeles darlingi ENOOFAGICO, MRCHCD CON POLVOS 
FLUORESCENTES OBSERVADO CON LUZ ULTIHVIOLETA OtJANTE 





DE REPOSO 	 TIPO 
1 MA5 DE 60 PATA METALICA OCACIONALMENTE 
POCIABLE 
2 1 PALMR IOCIABLE 
3 5 BLOQUE OF CEMENTO IOCIABLE 
4 27 BLDOUE DE ,CEMENTO IDCIABLE 
13 BLOQUE DE CEMENTO ROCIARLE 
5 MAS DE 61) BLOQUE DE CEMENTO RDCIABLE 
6 27 MAOEA ROCIARLE 
7 30 BLOQUE DE CEIENTD ROCI8BLE 
MAS DE 27 BLDQtJE DE CEMENTO RDC18BLE 
8 MAS DE 35 PAREO DE TIEA POCIFIBLE 

























PISO DE TIERRA 
MADERA 
33 	PARED DE TIERRA 
MADERA 
PISO DE TIERRA 
RHCEL DE MANTA 
MADERA 
24 	CAPTON 
BLOQUE DE CEMENTO 
PALMA 
MADERA 
15 	PARED DE TIERRA 





















MOSQUITO 	TIEMPO 	 SUPERFICIES 
(MINUTOS) DE REPOSO 	 TIPO 
17 	 9 	 PISO DE T1ERA 	NO POCIABLE 
	
17 	 MAOEPA 	 RDCLADLE 
CANCEL DE MANTH 	ROCISBLE 
18 	 31 	 CATON 	 POCIABLE 
MAS DE 27 	LAOPILLD 	 ROCIRBLE 
•19 	 13 	 MHUEH 	 POCIABLE 
20 	 CANCEL DE MANTA 	ROCISBLE 
20 	 •4 	 PISO DE TIEPPA 	NO ROC18BLE 
24 	 LHORILLD 	 ROCIABLE 
MAS DE 32 	MADEH 	 ROCIABLE 
21 	 6 	 HAOERH 	 ROCIflBLE 
22 	MAS DE 60 	PHRED DE TIERRA 	ROCIARLE 
23 	 21 	 BLOQUE DE CEMENTO 	ROCIRBLE 
8 	 MAUERH 	 POCIABLE 
24 	 13 	 CANCEL DE MANTA 	PUCIABLE 
4 	 LAHINH DE ZINC 	ROCIARLE 
MOSQUITO 	TIEMPO 
	 • 	SUPERFICIES 











PISO DE TIERRA 
	
NO ROCIABLE 
MAS DE 12 
	









MAS DE 42 
29 	 1 
54 
30 	 49 
'O 
MAS DE a 
PISO DIE TIERRA 
CARTON 
LAMINA DE ZINC 
CANCEL DE MANTA 
MADERA 
PALMA 












' No reposd 
RNEXO 26. 	8LTUPA5 DE REPOSO INTPROOMICILIRR DE 	Qphel. darlii 
ENOOFRGICO MARCADOS CON POLVOS FLUOESCENTE5, OB5EVR0O5 
CON LUZ ULTPA)IOLETA D1JI8NTE UNA HOI?A. PERIODO OE ENERO 
A MHYO DE 19B8. LA CEIBA, RTLANTIOA, H0N0UI8S. 
MOSQUITO ALTURAS DE REPOSO (cifi) 
1IINIM8 	 MAXIIIR 
e 
2 240 240 
3 100 100 
4 100 200 
5 170 250 
6 80 172 
7 25 118 
8 so 195 
9 222 222 
10 0 56 
11 70 178 
12 0 115 
13 176 226 
14 100 100 
15 75 125 
16 la 214 
17 0 105 
18 32 125 
19 25 106 
20 0 10 
21 180 208 
22 50 50 
23 25 210 
24 279 300 
25 15 75 
26 0 250 
27 
20 0 200 
29 00 249 
30 so 150 
No reposó 
